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T O R M E N T A . 
Ha descargado nna horroresa torman-
ta en el término de Villana, provincia de 
Alicante, que ha bandido varias casa?. 
Parte de la población está inundada y se 
ha desbordado el rio. 
Les trenes no pnedaa cironlar á eonse-
cnencia dalos desprendimientos de tierras 
ocasionados por las Unvias. 
Ann no se sabe si han ocurrido desgra-
cias pereonaler. 
O I O L O N 
En la villa de Telanitx (B kíeares,) nn 
cisión ha arrasado las casas y los sombra-
AOP. se sabe con certeza el número de 
víctimas. 
I N Ü N D A O I O N B S 
Han quedado inundados lospnablos del 
llano del Llobregat, en la provincia de 
Barcelona. 
L A NOTA D E L D I I 
Como pnrliera snceder que, con 
cnalqnier pretexto, volvieran los 
lancheros á plantear sn pretensión 
de qae se prohiba el atr; qae de bn-
qnes á los muelles de San J>ífé, 
paiéceiroa mny eportunoreprodocir 
aq'.í las s-íiisatas consideraciones 
qne con motivo de dicha pretensión 
• expone hoy noestro colega É l Nue-
tp País: 
E > la huelga qne fel izmente termi-
n ó «ye r h a b í a p o i tca de o o o l r a d i o o i ó n 
entre el oHpi t»! y el t rabajo, acerca de 
loa cualea CE h í a n traneaociones hasta 
donde lo permit iesen los derejhos ó 
intereses enoootradop; DO era dodORo 
qne en p'azo m á s ó menos breve l ie 
. "Br lao ó enteuderae laa oasaa impor-
tadoras, las navieras y los trabajado-
f e . Pero la f x igenuia r e l a t i va a pro-
h i b i r el servicio de a t r^qne de beqoes 
á loa moelles de S t n J^BÓ para las 
eperaoiones de oarga y descarga era 
de tal na tnra l fEa , qne no se conoihe 
c ó m o podo mantenerse y a ú n torran 
lar -t por los boelgoistas . 
Esos m a g n l ñ o o s almacenes de d e p ó 
s i to represen'aa na cnant ioso cap i ta l 
en ellos empleados a l amparo de las le-
yes, nna nntable onmodidsd para el 
movimien to de pasajeros 7 de carga y 
dfsoarg t» . y nna e o n o m í » de t i empo y 
dinero may apreoiable para las em-
presaa de n a v e g a c i ó n . L% indus t r i a de 
lanrhage, r e la t ivamente p e q u e ñ a , re-
presenta ante aqnella nn papel a n á l o 
go al qne deeempfDabao los ant igaos 
oarreteroa de r amino eo presenoia de 
loa ferrocarr i les , y a l de los ó m n i b n s 
delante de la t r a c c i ó n e l é o t r i c a , qne 
ha acortado las dis tancias entre el 
centro y loe extremos de la o indad y 
acrecentado el movimien to de viajeros 
por la c r i n o d i d a d y rapidez del siste-
ma de loonracoión . 
De l mifrmo modo qae la i ndns t r i a de 
carretas y la de ó m n i b n s l imite ron sn 
esfera de acc ión á los IngAres en qne 
no p o d í a n temer la competencia v ic to-
riosa de l a t r a c c i ó n por el vapor y la 
e lec t r ic idad , la i n d u s t r i a de lanohaje, 
de hoy en adelante, tiene qae c e ñ i r s e 
6 Isa exigencias del trAfl<o con los ba-
ques qne pref i f ran fondear á d is tao 'va 
de loa muelles y entre loa diversos pun-
tos del l i t o r a l . H a r á n como las embar-
oaoionea menores, que prestan el S e r -
vic io de c o n d u c c i ó n á los lagares en 
que no tocan les vapores que van y vie 
nen de la Habana 4 Regla y viceversa. 
Efectivamente, ¿qué dirían los 
qne abrigaban pretens ión tan ori-
ginal si, imitando en ejemplo, p i -
diesen los boteros qne se obligase 
á loa bnqnes a fondear en sitios á 
donde, dnrante la marea baja, só lo 
pudiesen llegar los botes? 
3s verdad qne aqnl las mareas no 
son tan grandes qne pueda da r se 
ese case; pero si lo faeran, ¿no re-
sultarla absurda y hasta ridlcala l a 
pretensión de loa boterost 
Gn WinB'neissctifa 
S e g ú n leemos en el Post de Wash-
ing ton , el Senador B a r r o w s , de SAiohi-
gaa, a s u m i r á la d i r e c c i ó n de los opo-
sitores á la rec iproc idad con (Jaba, sea 
que el Presidente convoque nna se s ión 
ex t r ao rd ina r i a del Senado en Septiem-
bre, para d i scu t i r este asunto y apro . 
b a : el t ra tado qae se baya convenido, 
ó que se aplace dioha d i s c u s i ó n para 
D i c i e m b r t ; y el SenHdor Spooner, de 
Wisoouein , s e r á probablemente el pa -
l a d í n qae se e n c a r g a r á de presentar el 
referido t ra tado y de defenderlo ante 
el Senado, bajo su aspecto po l í t i co y 
cons t i tuc iona l . 
Sasabe yaque toda l a a r g u m e n t a c i ó n 
del Senador Barre se b a s a r á en qne, 
siendo l a rec iprocidad un aeonto qne 
afecta las faentes de ingresos del T e -
soro Nac iona l , no pnede resolverse sin 
el coronrso de ambas U á m a r a s y pedi-
rá , p^r lo tanto , qae el t r a t ado qne se 
haya concertado con Cuba, sea envia-
do á la O o m i - i ó n de Hacienda de la 
cual es miembro , en vez d é l a de A a n n -
tos Exf ran je r r a , á la o u ^ l corresponde 
l e g í t i m a m e n t e in formar acerca de to-
dos lo» t ra tados de cualquier clase qne 
sean; prcbab 'emente p r e t e n d e r á tam-
bién qne la referida Oi 'm i s ión abra nna 
nueva i n f o r m a c i ó n y tome las deolara-
oiooes de cuantas personas sa mnes 
t r en dispueataa á p re s t a r l»R y qno la 
d i a c a s i ó n del t ra tado sea ; úl) ion. 
S e g ú n se ve, aírba 'S partea se c-aiáo 
preparando para l i b r a r una gran y de-
c i s iva ba ta l la campal , qae s e r á t an to 
m á s r e ñ i d a caanto qne, ya no es sola-
mente la reciprocidad con Onba lo qno 
e s t a r á en joego, sino los i n t e r n e s del 
proteociocifiDo, contra las ideas m á s 
modernaa que t ienden á a b y r el merca-
do americano á loa predu -tos e x t r a n -
jeros, á f l a de qae los suyos tengan tr.;»-
yer cabida en les de las deraaa n a c i ó 
nee. 
E IM Dfi TBEIT 
Breve y elocuente fué el brindis 
pronunciado por nuestro distingui-
do amigo é ilustrado compatriota 
el doctor Martí, en el banquete con 
que la sociedad de Oienfoegos, sin 
dis t inc ión de partHos ni proceden-
cias, obsequió al señor Terry el sá-
bado ñlt iuio en el H o t e l U n i ó n . En 
él puso do manitiesto el doctor 
M a r t í , e n nombre de nuestros com-
patriotas, con la elocuencia á que 
nos tieae acostonibrados, la gran 
estima en que, al igual qne sus co 
terráneoa, tienen al teüor Terry los 
españolea de la Per.a del Sor, qne 
interesados vivamente eo la suerte 
del pais, saludaban en el Secreta-
rio de Agricultura dimisionario al 
gobernante activo, inteligeote y co 
nocedor de las necesidades públicas , 
qne había procurado atenderlas y 
que prefería volver nuevamente á 
la vida privada antes dei hacerse 
cómplice del desastre e c o n ó m i c o á 
C U B A Y A M É R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
P O S E X D X C X O U S Í I E S 
EJ t n l n n ro (Jeta I C D I C J O y M E J S S Ú A I * de Septiembre confenrlrff u n cs f , i . 
f l i o Sobre ei p i n t o r J l o f a d , con r e p r o d u c c i ó n de §U9 mejores cuadros sobre fondo 
en color p nn a. t í c n l o i l u s t r a d o , >lLa Acf tdemia de Ciencias p o r ct D r . J . San-
tos F e r n á n d e z 
( U B l T A J U É J B I C A s e p i d l i c n lodoslo* dominaos . JE» el p e r i ó d i c o i h i s l r a 
do de v i o n o r 1/ rttd» r / i r i , t í a c a n t i d a d de lec tura : de ma i jo r n d m e r o d e grabados, 
t i * i ne jo r t s i l i i s l rac iones ¡f de fr.ds lu jo cjnt hasta a h o r a se hai /a p u b l i c a d o en 
C " l " ' s i t j D i c r o y S F M í y . í L é» u n c t t a d e r w Infoso. Sn E D W I O l f M K X -
S U A L r san i cr . /adero " m a g a a l n " I n a p o r t a d a br i l l a} , t e ¡, d i s t i n t a en cada 
h ú m e r o U n a y O J ' E L A i l u s f r ada ZOO p á g i n a » Uuosas y cerca^ de ciento 
e n r a e u t a m a g n i f i c a » arabados . Iodo» los meses Es el p e r i ó d i c o m ú s ba ra to . 
S u s c r i p c i ó n a l mes, O C J I i y i A ( E M A f'OS pla ta e s p a ñ o l o . 
Se so l i c i t an J t /enf i s con buenas r c / í i n ic ias . Con luma la p u b l i c a c i ó n ae 
l a nore lu i l u s t r a d a " E l J'roceso (. h n i e n v / a 11": 
A 4 m i n i 9 f r a e i ó n , G a f i a n o 7 9 . H a b n f i a . 
V. 1207 
FABElCá DE PERFOMiRIA 
LA D I A M E L A . 
P í c l » r . s e Jos p r e d u c t e s de es ta f á b r i c a de p e r f n m e r l a . 
1 s p e c i a i i d a a e n 
Jabón ÜIASIELA preparado con HIEL BE VACA 
V o l o h a y m e j o r p a r a e c i b e l l e c e r y c o t s e r v a r e l c ú t i s . 
Z ^ a u u f a c t u r A A o g e l e a ¿i, M a r i a c a o . E s c i i t o n c E s c o b a r 2 6 0 , H a b a n a . 
T t l é f o c o 1 6 SO. 
que conducen al paia las intrigas 
pol í t icas y las imprevisiones de los 
qne tienen en sus manos los acuer-
dos y resorciones de nna de las 
dos ramas del poder legislativo. 
He aquí las breves, expresivas y 
sinceras frases del doctor Martí: 
S e ñ o r e a : a^radesoo la i n v i t a c i ó n qne 
se me h a d i r i g i d o para este aoto, porque 
creo qne el la s ignif ica algo m á s qae 
ana s imple c o n s i d e r a c i ó n de c a r á c t e r 
personal, snpongo qne al i n v i t á r s e m e 
me ba venido á decir lo s igoiente : 
' ' V e n , ocn var ios de tns compat r io tas , 
pnrqne t e n é i s acredi tado amor á este 
p a í s con vnestros heohop; ven , porqne 
en este acto de pas y de c a r i ñ o m ú t a o , 
ajeno á toda paaional idad p o l í t i c a oa 
corresponde á vosotros el mismo loga r 
qne á nosotros; ven con toda la inte-
g r idad de tns sent imientos e s p a ñ o l e a y 
con t da la leal tad de tas expresiones 
para a ñ a d i r ana nota m á s á este con-
c ie r to a r m ó n i c o de nnescras v o l n a -
t sde s . 
E n este p neblo en donde he pasado 
la mayor par te de mi v ida , á ca ro bien 
he consagrado todas las foersas de m i 
cnerpo y todas las e n e r g í a s de mi a l -
ma yo no p n ü d o ser t a n extranjero de 
hecho como lo soy de derechc; yo pne-
do y debo ap laod i r como cna lqn ie ra 
de vofot ros al boen gobernante qne ha 
desarrol lado val ientes in i c i a t ivas para 
la prosper idad de ca pat r ie ; yo puedo 
lamentar las adversidades qne nos 
aqoejan y solo el q&e l legne á conside-
ra rme indi ferente al bien y hasta inca-
paz. de oomprender la verdad p o d r á 
t r a t a r m e como el advenedizo qne en el 
p a í s e i que se enonentra no d á ni reoi 
be nada qae salga de ta eab^sa n i nada 
qne broce del c o r a z ó n . 
idas, por f o r t o n » , p redominan en to-
dos loe á n i m o s de los qn«» má^ q u i e r a n 
á Coba tendenoUa de un ió 1 y de c o n -
cordia qne al eer m a n i f e n t a d é s hace 
poco en eHta misma c i ad*d por el Pre-
sidente s e ñ o r Fut rada Pa lma, faeron 
acogidas por todos vosotrea con g ran-
des aplanaos y esto nos ha hermanado 
por los eentimieotos como ya e s t á b * -
UGO he rm^rados por la sangre. 
Eo este concepto, rnego a l S ' -ñor 
TVr ry qae t oepte nn sala l o , t an cor-
dia l como el d^t pr imero de sns amigos 
y c o m p a t r i o t a 8 4 I 0 Í0 en el gober-
n a ü t e á qn ivn to^o^ reomonen grandes 
con^iderneiones de a o t i v i d a d , i n t e l i -
gencia, v o l n n t a d y o a r á o t e r : v.8ladopn 
él al qae como propie ta r io <ie la p r i n -
cipal ¿1 en HzaoHrí r<* d^ Oaba y como 
fervoro?© amante d^l progreso, encie-
r r a eu su ser la ma<t a l t a s ign i f i can ióD 
de so potr iH; sa 'ado en é\ a l prec laro 
hijo de CieiifnegoB, de q o i e n ff i tán or-
ga l isos sa-í noa l indr tdai jos y al b r i n -
dar por PO p«lndf b r i ndo t a m b i é n por 
todo s q a e ü o qae pat-d - o o n t r i b a i r á 1«* 
l . roeperidhd de la R e p á l ^ i o a de O a b a . " 
proiilei ciiliíii 
le uñosa m m n 
Nueva Y r r k , Ago* ín20 le 1902 
Acaloradamente se diñante en la 
prensa de todo el pala la m • tl^n dol 
emprés t i to can*no de lor* $35 000 000 
Oreen s í g a n o s qa» ü a o * t r» 'a de otít>*-
ner ana oantida 1 caros intereses no 
podrá pagnr de sas esí jaso^ rennreo«, y 
opinan qne los tó^t^dos Un dos deben 
impedirle rpa ' ízar lo qae oonsideran no 
«oto de nioidAo flnani!ie''0. Pero nna 
abrumadora mtiyoria en la prensa se 
opone a toda medida qaw p a d i e r » 
^despertar ó ao(*nta«r la hostilidad 
qae pneda existir4, entre los onbaioa 
baria loa K*tadoa ü n i d o a . 
Se conviene en qn-* este DRÍÍ» e*tá 
autorizado á inrjrvt nir, B P f í ú ' i lo e^i 
pelado en ana o áo^nli» d e i U e mienda 
Platt, qae tuvieron lo* cubanos qne 
agregar á eo coapt i fun ió i antes de 
que se retiraran las tropa* anerluanaf; 
pero de todas partes se presentan r a -
tones para probar qae no deben IOF 
Estados Unidos i n t e rven i r en el asan 
to. 
Se adaoe, ea p r imer l agar , qne la 
p r o p o s i c i ó n del e m p r é s t i t o ha sido 
aprobada só lo en nna parte del Con -
greso, padiendo no serlo en la o t r a O á 
m a r á , y qae ana si se votase a l l í y fae-
se laego aprobada por e l Presidente 
Es t rada Palma, se v e r á Oaba en la 
i m p o s i b i l i d a d de obtener dioha suma. 
E l Neto York Jou rna l o f Commtrcf 
dice: "Es en extremo improbab le que 
Oaba pueda l evan ta r e m p r é s t i t o alga-
no, ya qae le hemos rehusado las bases 
para aumentar su prosper idad . Opinan 
s a t o r i d i d e s fioaiioieras de esta c iudad 
qae le s e r á imposible real isar un em 
p i é . t i t o y que la s i t u a c i ó n del p a í s es 
amenazadora." 
D d s p a é s de todo, la enmienda P l a t t 
no cons t i tuye un t r a t ado ent re Oaba y 
los Estados Unidos , sino forma parte 
ü e la coos t i tuc iÓD cubana; y sí los cu 
b a ñ o s v io lan su prop ia c o n s t i t u c i ó n , 
como dicen algunos p e r i ó d i c o s , es en 
p a r i d a d aeunto qce á ellos a t a ñ e exolu 
a ivamente . 
"Oaba ve decrecer sus ingresos, to-
ma dinero prestado y no hay gobierno 
eu el mundo—dice el S p r i n g f i t l i Bepu 
blioan — que no hic iera o t ro tanto.<( 
'•(Jaa deuda—agrega d icho p e r i ó d i c o — 
es algo de que n i n g u n a potencia c i v i -
l i zada puede p r e s c i n d í ? . " 
Y el Ohioago Tribuno recuerda que 
hacia la t e r m i n a c i ó n d e í r é g i m e n espa-
ñol la deuda sobre qne Onba t e n í a que 
pagar intereses, montaba á unos tres-
cientos cincuenta milones de pesos. 
Oomo dos terceras partea del em-
p r é s t i t o que se in ten ta levantar h a b r á 
de emplearse en el pago del e j é r c i t o re-
vo lao ionar io y , observa e l Baltimore 
¿tan que los Estados Un idos son el ú l 
t i m o pais del mundo que debiera hacer 
o b j e c i ó n á semejantes desembolsos, en 
t au to que otros p e r i ó d i c o s encuent ran 
un pare le ln en la suma pagada por el 
general Wood al gene ia l G ó m e z de los 
fundos p ú b l i c o s de Onba. 
El a rgamento cap i t a l de los qae sos-
t ienen qae Oaba no puedo eoportar 
semeiaut* deuda, lo rebate el P h i l a -
delphia Tun*» en ios p á r r a f o s sigoien-
tea: " N o hay nada a la rmante en que 
un gobierno realice nn e m p r é s t i t o de 
a lgo m á s que el doble de sus ingre-
sos anualee, especialmente n n gobierno 
qae se halle eu la pos ic ión del de Cu-
0 1, que tiene ante si todo su carrera y 
por uoosigaie.ote todo el mejoramiento 
qae esta dest inado á r e a l í z t r on la 
u ü o a i c i ó ^ de sa pueblo. L a I s l a , i ; -
con teatableniente pesee enorme candal 
de reoernoa uatara ies , que solo reqoie-
rea oapua l é io t e i i ^en te i n d u s t r i a pa-
ra sa desenvolv imien to y c o n v e r s i ó n 
en faente de r iqueza p ú b l i c a y p r ivada , 
desenvolvimiento que no puede hacerse 
e^peiar macho; y ea el peor caso, en 
v*«c de nna en t rada do poco m á s de 
$15 000 000, en poeos a ñ o s Onba de-
b e r á tener por lo rn. nos el dob'e. ¿Có-
mo se r e l s o a n a n las deudas de otros 
palees con sus ingreso6T Oitemos Bola-
mente los de la A r r ^ *n ' i n a y ten-
d r á moa 
PAISES. 
Argentina . , 
Ecuador 
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«'La d e n l a m*yor del mundo es la de 
F runo ia : $5 800 691 814 y es nueve ve 
oes el monrante de lo que anualmente 
reeibe «I gobierno. 
S e g ú n loa t é r m i c o s de la Enmienda 
P U t c , ios Estados Un idos pueden i n -
t e r v e n i r en in r e l a t i v o á la a d q u i s i c i ó n 
de nn e m p r é s t i t o por pa r t e de la Re-
p ú n l i o a de Onba cnando fuere en cna 
escala tan inmoderada qce loe ingre -
sos no a lcanzaran á pegar los interef es 
ooTrfsnondientes y á proveer á la de-
flnitiv^ smor t i zac iÓQ de la deuda 
1̂  JL* " 
L a mas e f i c á . - " c i e n t í f i c a de todas la s Emuls iones . 
La medicina mas agradable. c"Vrt3 resultados en la t isis , anemia, 
clorosis, raquitismo y en genera) todas las enfermedades que debilitaD 
el organismo, se comprueban desde que se comienza á lomar. 
P R ^ G x i ^ s r r E Á . s u M É D I C O 
En todas las Farmacias. 
AI por mayor, DroRueria "AMERICANA." CALiANO 129, BABANA 
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B A L S A M O I N D I A N O 
R e m e d i o eficaz p ú a la p r o n t a , cura de 
H F H I D ^ S , Q U E M A D U R A S 7 L L A G - A S 
De venta en todas las boticas. 
Depósi to en la 
D r o g u e r í a da l a V i u d a d s S a r r á é H i j o H a b a n a . 
0 308-25 Jl c 1191 
•idemáa de eafragar los gastos oorrieo 
í e s del gobieroc. A o íos v i s t r « el in ten-
tado p m p r é a t i t o de $35.000 000 no de-
b í a cansar la m á s l igera idea de nna 
r a z ó n por par te de nuestro gobierno 
para reosar eo imped i r qne ee l leve á 
oabo.,' 
" M a l podemos estar en poois ión de 
impedi r á Oaba, qne levante nn em-
p r é s t i t o , dioen algaaoa p e r i ó d i o o s , des-
pués de haberle negado la reolorooi 
dad. Tomamos del yete l o r k World : 
" Beto es, ¡ n e ^ a m -a á Uoba sos 
na t r r a l e s y necesa r i a i í entradas .y á la 
VBZ le prohib imos qne obtenga d inero 
por medio de no e m p r é s t i t o ! E a rea-
l idad ¿ao s e r í a menos indesoroan para 
nosutroa ar rebatar franoa y ab i e r t a -
mente la I s l a , a n e x á n d o l a , qne empa-
jar á ea desval ido p n e b í o baoia la 
d e s e a p e r a o i ó o y la ru ina como medio 
de ob l igar lo á abandonar so larga la-
cha por la l i b e r t a d ! L a p i r a t e r í a no ea 
tau despreciable como el fariaeismo." 
En t<>nor semejante p a b ü o a el Nfto 
York Trifcííta lo s igniente: ( U a b l a o d o 
claro, el hecho es qne este paia ha l le-
vado á Cnbi» á la s i t a a o i ó n de tener 
qae pedir dinero. Es c ier to qae orde-
namos POS ñ n a n z a a y condajimos sns 
asuntos cnerdamente y ein contraer 
dendaa mient ras adminis t ramos los i n -
tereses de la Is la . Pero a l traspasar 
el gobierno á los cnbanos, dejamos la 
la la con laa aroaa v a c í a s , con enormes 
contratos peodieotea y obligaciooea 
fijas qne cub r i r , y con ingresos inan-
fíoíentea para todo ello; y luego con 
pequeOez y fa l ta de generosidad ex 
tremas, nosotros bajo la p r e s i ó n de lo 
de los boxers y los acaparadores del 
a s ú o a r , negamos á Oaba laa ventajas 
comerciales que le h a b í a m o s promet i -
do, c o n d e n á n d o l a á a t ravesar por no 
periodo de t i r a n t é z y p o a t r a o i ó u finan-
cieras. La dejamos sin recursos y rehu-
samos p e r m k i r l e que los obtenga por 
las v í a s naturales . No le queda o t ra 
cosa sino pedir prestado y se hace aho. 
ra nna c u e s t i ó n latente 'a de s i a ú n 
eso ee lo consentimos hacer!" 
Los par t idar ios de la a n e x i ó n , ein 
embargo, consideran el ac tual estado 
("e ro^as só lo como no s í n t o m a anun-
ciador de m á s ' g r a v e s dif icnl tades, D i -
ce el S t .Lou i s Olobe Dómoorai : ' L a ver-
dadera d i f ioo l t ad del caso se vé clara-
mente. Oomo e s t á n IK s cosas, n i exis 
te confianza mercan t i l para el fu tu ro 
de Oobe; es mAt; no h a b r á confianza 
a lguna hasta que la I s l a se anexe á los 
Estados U n i d o s . " 
Lo mismo expresa c\ F h V a i e l p k i a 
I r q u i n e r , eseger^ndo que "se hace m á s 
evidente cada d í a el potaje (&ad-mef«) 
qne se hizo de loa acentos de Oaba 
con no haber comenzado por anexionar 
la I s l a sin v a o i l a c i ó o . ' ' 
E l Brook 'yn Baq e t a m b i é n hace la 
siguiente o b a e r v a o i ó o : " E s dadoso que 
las entradas de Oaba en lo fa turo sean 
safioientes para pagar los intereses del 
e m p r é s t i t o y proveer á la sama neoe-
earia para el fondo de a m o r t i z a c i ó n . S i 
ee v é qae los ingresos son inadecua-
dos para esos fines y el gobierno ca-
bano insiste en autor izar el e m p r é s t i t o , 
Wash ing ton se h a r á oir en. la Habana 
eo t é r m i n o s qus no d e j a r á n logar á 
e q u i v o c a c i ó n . Por ahora co queremos 
in te rveni r en Oaba. l i emos dado á la 
I - l a un gran rad io de acc ión , modif i 
cado i or a lgunas restricoionea necesa-
rias. 8 i se evaden 6 se hace caso omi-
noso de c i 'a1 , nos veremos forzados á 
hacer sin demora aquello que el desti-
no ooa con>pel l rá de fijo á realizar a l -
g ú n d í a , y tomando las r iendas de On-
ba ealveremos á los cobaoos.de sí mis-
mos y le evi taremos al mundo la con-
t e m p l a c i ó n del e s p e c t á c u l o de na ex-
perimento oonfirmadamente h á b i l de 
r e p ó b l i o a n i s m o . " 
E l New York Timei , en un extenso 
a r t í c u l o de fondo que pub l i ca hoy en 
t é r m i n o s favorables á la e o l n c i ó o d e l 
problema fioanciero cubano, acopia 
datos opor tanos enoaminadoe á confir-
m a r la o p i n i ó n de las mejor reconoci-
das autoridades en estos asuntos ea 
•'osnto á que los Estados Unido?, Jejo* 
de perjudicarse, o b t e n d r í a n posi t ivas 
ventajas concediendo á la la 'a aquellas 
facil idades que á o i c o m e n t e p o d i í a o 
asegurarle nn mercado p r o d o c t i v o á 
sns exportaciones, y c i t a en sus cálcu-
los el montante de las impor tac iones y 
exportaciones de los tres ó l t i m o s a ñ o i 
fiscales, á saber: 
Importarinnps. Exportarionen. 
1W>0 $ 3! 371 704 S^ilTiK* ¡Ofl 
l í W l 43 133.08S 25 ÍT4 801 
1902 34 494 684 26.638604 
$109 489 476 $ 79.101 701 
Y sacando nn ornmedio del to ta l de l 
t ráf lno, de $03 000.000 al aQo, l l ama l a 
a t e n c i ó n al hecho de que las i m p o r t a -
cionee de Oubapon inferiores solamen-
te á las de la G r a n Bretafla, F -anc ia y 
Aleman ia ; qne laa exportaciones de 
este p a í s á Onba só lo son excedidas 
por las de esos mismos p a í s e s y las 
netherland*, siendo as í que el t rá f ico 
to ta l entre Oaba y los Estados Unidos 
es tres veces mayor que el de Obina , 
de que tan to ae habla, y m a r o r t a m -
b i é n qae el del J ^ p ó n y el de la I n d i a 
con la c i rcuns tanc ia de ser nn tréf iot 
que t ienen á las puertas, por decirlo 
as í , con vecinoa cercanos y que ea, á 
todas luces, capaz de g r an de y r á p i d e 
desenvolv imien to . 
E l Times se maes t ra confiadoen noe 
el Presidente Kooaevelt, en la serie de 
oonferencias que d a r á al p ú b l i c o du-
rante el p r ó x f m o o t o ñ o , p r e s e n t a r á el 
caso con la sencillez, s incer idad y é n -
fasis qne le son c a r a c t e r í s t i c a s cuando 
se i n sp i r an en los fines morales que t a n 
profundamente Ies mueven, y qne la 
i m p r e s i ó n popular s e r á t an v i v a que loe 
pol i t icas t ros no p o d r á n desatenderla . 
En dicho a r t í c e l o se ee esta sent ida 
frase: "Sea lo qne quiera , cuanto p n -
d i é r a m o s decir sobre la u t i l i d a d que 
nos r e p o r t a r í a t r a t a r á Onba con j u s t i -
cia, queda evidente como verdad i n -
concosa qne debemos á la I s l a un amia< 
toso acceso á nuestros mercados y que 
la nega t i va á concederlo e s t á insp i rada 
por muy bajos m o t i v o s . " — J . 8. 
Europa y Amer íea 
OT RA REGION AMENAZADA 
POR LOS VOLCANES 
E l in forme ofloial de la c o m i s i ó n 
nombrada por el gobiernn de Ooata I t i -
oa t>ara inveat igAr las reci^otea e r n p -
oiuuea de los voloaues Ikliravaliea y 
B i o c ó n de la Vieja , en t e r r i to r io oosta-
rricenoe, á ochenta y sesenta mi l las 
sureste del lago N ica ragua , es a l a r -
mante. " E s t a m o s — l i c e el profesor 
F i t s ie r—ea las mismas coodicioaes 
que la is la M a r t i n i c a . " 
E n S^n J o s é y en Ala jue la , no lejos 
de a l l í , se oyen con frecuencia r u i d o s 
s u b t e r r á n e o s parecidos á truenos, los 
cuales FP c r é e p roveogan del v o l c á n 
Poas, á 10 mil las norte de San J o s é . 
En Sao Pedro , l uga r cerca del v o l c á n , 
c a y ó una can t idad de ceniza. 
E N L A ACADEMIA DE 
MEDICINA DE PARIS 
P a r í » , 17 de Agosto. — Ul doolor Sol-
ners aoaba de leer en la Academia de 
Medicina nna c o m u n i c a c i ó n muy noto-
ble en la onal t r a t a de establecer una 
c o r r e l a c i ó n ent re el aumento de la l o -
cara y el or imeu y l a d i fus ión genera l 
de las ciencias. 
S e g á n sn t e o r í a , apoyada eo hechos i n -
negables, la e d u c a c i ó n obra eu cier tos 
cerebros de t a l manera, que prodace 
d e s ó r d e n e s mentales a n á l o g o s á los que 
producen los venenos en los in tes t inos 
ó e n el e s t ó m a g o . 
Una i n s t r n o i ó a snporf ioial s e g ú n se 
da en las escuelas p r i m a r i a s , ó 1» muy 
insuficiente que as abaorve con la leo-
t a r a de los p e r i ó d i c o s , ea bas tante , 
s e g ú n el doctor Solners. para cansar 
en la mate r ia gr is peqoefita lesiones 
qae soo or igen de muchas formas de 
locura , ann no catalogadas. 
LA ESTRELLA 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infinita, G2 
ficneros para enlardar Tercios de Tabaco 
y p a r a h a c e r pacas de T a b a c o y E s p o n j a s de l a a c r e d i t a d a m a r c a 
R U S I A S (Género blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas iuglesas do 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A R P I L L E R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y ^ U P E B I O B , de 
42 y 44 pulgadas inglesas de ancho y piezas de 30 gardas inglesas, 
Sn fínico importador E N R I Q U E HEILBUT 
S u c e s o r de M A R T I N F A L K y C , S A N I G N A C I O 6 4 . 
k67»-e SO0-11A -5 16 Jo alt 98 «g 
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F O C 1 0 X POR TANDAS. 
A l a s 8 y 1 0 
El Duc de la Africana 
A l a s 9 7 1 0 
Enseñanza Libre 
A l a s l O y 1 0 
El otro Mundo 
TEáTRO DE UBISU 
ORAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
c 1IÜ0 30a-í?5 JJ 
c 1325 16 Ag 
Precios por c« Ua tuu Ja 
Grillés 1?, 2? ó 3er. piso f 2 00 
Palees IV 6 29 pise I 35 
Luneta con entrada 0 55 
Butaca con ídem 0 6" 
Aíiento de tertulia con idem 0 i> 
.Idem de paraíso cen ídem 0 3;' 
Entrada «en'eral 0 3' 
Entrada á tertulia 6 paihito 0 ÍO 
Próximamente, estreno de 
La Torre del 0:c 
Fumen J * . y M A R Q U E S 1>E R A B E J L L . Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E LA. MARIPÍA-Agoato 27 de 1902 
E l doctor SolDeri maniflest* qns «1 
mcüf lo v* tieDdo o«fla d ía m4a ooor-
piioado y qae esa u c a p l i o t e t ó a obee* 
Bioaa uada díf\ oro mas irtea^idad á 
loa espiritas, por efacto de las eonver* 
eapicLee, loa libres los per!6d?ecft, y los 
espeotáculoQ de la v í a publloa. 
Con este objeto, ha hecho ana l ista 
de oaaoe e8(.eoiaies ooarridoa en la u!-
l ima s e m é n a , y ha disoatido o a á a oao 
de dichos oasos. 
t'.üv* loa ejeKploa citados, se en* 
CDe&tren loa elgaieates: 
U n a ss&ore am^tlapna de onsreuta 
a&cB de «dad se v o l v i ó Inca eúbita-
mente, mientras estaba mirando las 
rcáqaiühs del vapor trasát la&Ueo " L a 
LorrAine.u 
ü o canipesino en el carao da ana 
c o n v e r i a o i é n de carácter paci£acs la 
e n t r ó sobitamaata la looara de qaerer 
oerter con a n a boa qne llevaba, las 
p ierna» de au interloontor, h l r i ó n i o l e 
praremeote. 
U n profeeor ó institutor, faaaioado 
por el movimiento de nna m á q u i n a en 
l a qae hubía anas oaohillaa ú a a d o 
voeltaa y que s e r v í a n para « e a ^ t a t 
arci l la , sa t i ró í m p e a a a d a i a a n t e «.obre 
laa ouchillaa y q a e d ó deetroaado. 
ü n m o l i n e r o ee s in t ió ataoado da lo-
onra mirando el rápido movimiento de 
laa caatro maelaa de aa molino, j pre-
c i p i t ó a sa hijo dentro de 1» maquina-
r a . Oaanoo aoodleron a aaoarlo y a 
t e n í a rotaa las doapieraaa. 
Otro ejemplo de aageatiio: dea r a -
aos, on hombre y nna majar, bajaban 
en antomoTll por la pendiente de a n a 
nuontana cérea de an preoipioio, cuan-
do la mujer diio: "—¿Qne sueederla 
s i noa vo lv iéaemoaf" Bu c o m p a ñ e r a 
catea de haber podido reaiatir tal iaai-
c n a c i ó o , o b e d e c i ó A la s a g e s t i ó n pro-
vocada por aqaellae palabrsa, y se 
l a n z ó con la m á q u i n a a l abismo^ E ' 
hombre q u e d ó muerto, y la mujer SÉ,-
l i ó gravemente herida. 
E l doctor Bolnera ha citado máa 
ejemplos, y ba saoado on oonaeouen-
c'a qoe el mundo en la aotualidad ea-
t á compueato de individnoa ataoadoa 
de una looara latente. Baca 'ocara 
pnede permanecer inofensiva haata la 
hora de la maerte, ó puede de tlararss 
e ú b i t a m e n t e , por efecto da variae con-
á i c i o c e a qne uo e s t á n t o d a v í a oientí-
doamente determinadas. 
U N A H S L I Q U I A . r E L A 
CJ7EE2A ANGL0-B0BE 
U J > de loa úl t imoa aotoa del rey 
I t f ua»do antea do salir para OOWGB, 
foó poner ea a u t ó g r a f o en el pafiuelo 
bianoo qoa airvió oomc I andera de 
purlamentr finando el oapitan W . B u -
naell Wateun, del ejército del A f r i c a 
del Su.' i d ió en 4 de Jan io de 1 900 
l a rend ic ión de Pretoria , la capital de 
loa boere. 
Tfimbión i: - m ó con su autógrafo al 
lado del de an eapoao la reine. 
A le jandra , de modo que aquel objeto 
qne, a d e m á s de las de Baa Majeatades 
l leva laa flrmaa de toa principen de G a -
lea, lúa dei oonde Boberts, del viacoa-
df. Kitohener y de los generales ingle-
eea que estovieron presentes á la 
rend ic ión de Pretor i» en la maBa-
n a del 5 de Junio de 1900, es tal vea 
l a re l iqur ó reonerdo máa notable é 
b ie tór ioo que existe lie aquella guerra. 
la teia Española (te Cienfueps 
E n las elecciones parciales, celebra-
das el doro íDgo ú l t i m o en el Gasino Be . 
p a ñ o l df Oieuí legoejreealtaron electoa 
por nnar.imidad los s e ñ o r e s aigulentef: 
President- í - D . J o s é Ví l lapol f F e r -
C á o i e a . 
Vieepresidentea—Primero: limo, se-
COT don Trino Martines Gonaález—Sfl 
guado: don S e b a s t i á n Garr iga y V i -
liouh. 
Secretario general — D. J o s é Ferrer 
y Birés. 
Ttsorero—D. JOPÓ Torree B o t i ñ á . 
Preiidente de la Seooión de Inatruo 
oión y Secreo — limo, señor don Joa-
q u í n Martí y " u i g . 
Presidente de la S e c c i ó n de lutere-
BPS generales—D. J o s é Garc ía Goneá-
¡ea. 
V o c a l e s — D J n a n G . Pomariege. 
don J o s é Rodripnea y Bodrignes, don 
Pedro Q a m á , don Pedro Bánchea Oo 
l lera, non Salvador Miret P e r e i l ó , don 
Francisco G o n z á l e z Alcnno, dou Blaa 
3 í e n c í a y F e r n á n d e z , don J u a n Garc ía 
• v a l l o . 
Feli'Mtamca oordialmente á loe ex 
presados s e ñ o r e s y á la Colonia E s p a -
ñ o l a de O i e n í a e g o s por su acertada 
« l ecc ión . 
TeleiriiiasJÉriifleiilss 
8r. Director de' DIARIO D E L a K a -
wtmAi 
May seffor m í o : 
Leo en el ' alcance" de s u ilustrado 
per iód ico un tuiegruma de Oriente fir 
mado por trea telegruflslaa, qne pro-
teatan de aa acuaaoiooea, qoe dicen se 
le hace á aa j e í e el director d* Te légra-
fos. Sr. G r a v e de Pera ta, ¿cómo ce no-
cen eeaa acnaaoionea y porqnn eaber 
qne aon lojastasf Estos tret» telegrafia-
ta», empleados a i i duda muy agraaeoi-
doif no b^n pensado qae oometet* una 
f^lta grave, protestando de nna orden, 
qoe emaoa de la S e c r e t a r í a d» Gober. 
o i ó r ; puea esta oficina s&perior, es la 
que ba dispneato la formación de un ex 
pediente, en B v e n g u a c i ó n de hechos 
denenoiadoa y qne son del dominio p ú 
blioo a d e m á s . ¿Por q u é cansas suprl-
mieron en ese figurado telegrama de 
Oriente la firma del Jefe de aqueha 
oficina Br. Mellado, cuya firma fué la 
primera que se trasmit ióf 
E l resultado de ese expediente, de-
moRif>.rá la g e s t i ó n de eae S r . G r a v e 
do Peralta en el d e s e m p e ñ o de aa car-
go y eaoa tres telegrafistas de Oriente, 
que es tán tan lejos é ignoran laa gea-
tiuoe» de su bey jefe de Departamento, 
no Direotor, como ellos ponen, deben 
demostrar su agradecimiento de otro 
modo y no defendiendo lo qae ignoran 
y menoe protestando de laa órdenes de 
la snpeiioridad. 
Algnnrs toiegraflatas de la Oentral 
de la Habana, ban pasado un telegra 
n. desde la misma Habana, protes-
tando t a m b i é n de lo dispuesto por el 
Br. Secretario de Gobernac ión , olaro 
j q c é van a baoerl deben fijarse qae esa 
defensa perjudica á quien t r a t » o de 
defender; puea aquí en este 'unto, no 
ae ceceaitan protestas, lo que ee nace-
alta es demoetrar que ba habido buena 
admtoiatn c ó n y diegraoiedameote, 
les heohoa demuestran lo contrario. 
Deief irnos saber d ó n d e ae han 
confecoionodo eaos telegramas, y si 
o b e ü e c e a á algnna ooasigna; pues noa 
uioen r ía ayer domingo, ae p a s ó una 
circula" desde las ofioinas de la O i reo-
oión á toda la I s l a y hoy todas las pro-
testas vienen cortadas por la misma 
tijera, y loa telegramas con el c a r á c t e r 
de! ofloial. 
¿Be han pagado esos telegramaaf y 
er o aso contrario, ^quién ha avtoriaa-
do la t r a a n i s i ó n de esoa despachos con 
eae c a r á c t e r ! 
De BBted atentamente s. s. - • 
J ü l N B A M I E S Z . 
NüBfls Wm si la M m . 
S e g ú n leemos en el Hot i l Ortetie, de 
Nueva Yotk , se eatft proyectando 
c e itruir en esta ciudad dos g-annes 
ho. sa, el primero de l^a anales ocn-
pará una manzana entera, y catará r o -
deado de uu vasto jard ín trepical; l a 
totalidad del ediñotó se d e l i o a r á á ho 
tal exolosivameuta, sin tiendas, ca fé s , 
n i eatableoimiento de n i sgana olaaa 
qne lo afée; dicho hotel, que e s t a r á 
atlerto solamente darente loe meses 
da! invierno, o^nteadrá codos los atrao-
tlvoa y comodidades que paedan ape-
tecer loa toaristas máa exigentes, y ea 
seguro que eu magniá ' i eao ia a traerá 
máa hnéapedea de los que pueda alo-
jar c ó m o d a m e n t e . 
E l otro hotel que ee proyecta abrir, 
ae ins ta lará , a e g á n circular qae ae ha 
pasado en solicitud de aooionietaa pe-
r a la c o m p a ñ í a conatraotora y e x p í o 
tadora del casablecimieato, en el aitio 
que oonpa hoy el hiatórico teatro de 
T a c ó a , cuyo edificio se m o a i ñ e a r á de 
manera que la planta bai^ eaté ocupa-
da por algunos grandee < - rabier imíen-
tos de l u j j , c a f é s , reatanrsnts, etc., 
etc., y la alta por el hotel. 
Agrega el periódion del cual toma-
moa laa anteriores notibias, que la H a -
bana eatá llamada á aar durante el in-
vierno el punto de reunión del mundo 
entero, y ai ha sido haata ahora limi 
tado el número do viajeroa que la han 
visitado, es ú n i c a m e n t e porque saben 
que fa!tao beteles en loa cuales podr ían 
encontrar el corfort á que ebtáu aoos-
tumbradoa, pues les cuneta qae el oli 
ma de Ouba ea, como siempre ha tido, 
el máa agradable del universo. 
Por nuestra parte, auaqoe nos sor-
prende y ponemos tela de juicio 1>* 
noticia qae se refiere al hotel que dice 
el colega se pretende instalar en el 
*'histórico teatro de T a c ó n / ' nos ale-
g r a r í a m o s de que se confirmase, en su 
otro extremo, si , com í asegura, la cons-
t n colón de nuevos hotolea fea de atraer 
a q u í an mayor n ú m e r o de toaristas 
durante los meses del invierno. 
SUSCRIPCION ' 
d f a v o r d e l S r , B i c n r d o T é s t a r 
Suma anterior.. 
Donan tee 
DIAPTO DB LA. MARÍN* 
Msunet Barrio y familtu 
Knsalia Abren 
Joeé Cabrero , 
Pal bis Roy al 
Sra. Oármeo Á. de La 
noza 
F. A. Tavelra 
Du-mingo Tortarta 
Evaría .o Gatiórreis.. 
Sra. de Piguorado 
Cohnar 
Ramón Caculá 
E . Sarrn 
Ü. Amador 
Caatro, Fernández y C". 
F. Masagoer 
Vicente Lóuez Vei t fa , . . 
Manuel H e r n á n d e z . . . . 
Rambla y Bouza . . . 
M. Ruiz y Ca 
Joeé Torres 
Garda y Fareira . . . 




































Oomc podr&n ver nuestros lectoren 
en el anuncio que en el lugar corres-
pondieote publicamos, el lunes prime-
ro deeeptiemhre próx imo se inaogura-
ran as ciases nn este nuevo Centro de 
Udncac ióo pedagóg iua , estableoido en 
ia oalaada de la K in», n ú m e r o 14. ba-
jo la inteligente dlrecoión del ennnoido 
maestro normal, se&cr J . M. Q é o o v a . 
Dicho Centro se propone formar 
maestros de ambos s é x o s que, a d e m á s 
deque posean nna vasta y e ó l i d a i o a -
trucotón, que lee permita sal ir airosos 
en en .-utas nruebas de competencia ae 
les exija, conozcan en toda su integri-
dad a' nlQo, la organ izac ión escolar 
t n todos loa gradea y los m é t o d o s que 
deben adoptar en oada caso. 
Babldo es que el é x i t o de l a educa-
ción y de laenspfianaa no depende ex-
clusivamente de los couooimieatos 
oient doos y literarios del maestro, 
aino de la babiildad para trasmitirlos, 
por eso este Centro c o n s a g r a r á prefe-
rente a tenc ión á la P e d a g o g í a general, 
baoiendo estndios práct icos sobre los 
mismos niños . 
Todas las materias qne en el mismo 
se enseBen tendrln on carác ter emi-
nentemente práct i co , y loa textos so-
lo se ut i l izarán, como medios, nunca 
como fio. 
L a a asignaturas qne ee cursarán , 
son las siguiente*: Lenguaje y G r a -
mát ica , con ejercicios de aoál ta l s y 
oompoa in ión .—Noc iones de Li teratura 
Preceptiva y de L ó g i c a . — A r i t m é t i c a 
teórioo-práctioo en toda au e x t e n a i ó n , 
v nocionea de Algebra, hasta las ecna-
oionea de segundo grado inolunive.— 
Geograf ía é ü i s t o r i a de A m é r i c a , y 
par tiro lar mente de C u b a . — P e d a g o g í a 
G e n e r a l . — ü i b a j o lineal y natural .— 
á gricultora.—Cieociaa Naturales .— 
Fis io log ía é Higiene.—Canto y Teor ía 
de la m ú s i c a . — E j e r c i c i o s o a H s t b é n i -
eos. 
T a m b i é n h a b r á una s e c c i ó n de pár-
voloa para les alumnos qne deseen cono-
cer los métodos empleados en esta ola* 
ee de esouelas. 
L a m a t r i c ú l a s e l o cuesta 5 30 oro al 
me?, tenieado los alumnos tres horas 
diariaade clase. 
Do Saltiap fti las Tŝ s. 
Agotto 25 d* 1902 
Sr. Director del DIARIO DX L A MARISA. 
Mi querido Direotor: 
Pooas veoes en mi carác ter de C o -
rresponsal de aa i lastrado p e r i ó d i o o , 
he aentido tanta sa t i s facc ión como la 
que experimento ahora al dar cuenta 
de ana fiesta tan s i m p á t i c a como la lle-
vada a efecto en esta ciudad para fes-
tejar en la v í s p e r a de su santo al repu-
tado médioo y bondadoso amigo, el 
D r . Bernardo Gal lo l . 
B l Cuerpo de Bomberos de esta loca-
lidad, del qae ea d i g a í s l m o Yioepreai-
dente el festejado, preparó en e s p o n t á -
neo y justo acuerdo una lucida serena-
ta, c o n g r e g á n d o s e representaciones de 
los jefes, oficiales, C o m i t é Directivo y 
bomberos, con an prestigioso primer 
jefe don Arturo B o d r í g o e z , quien en 
nombre del Cuerpo, d i r i e i ó sentidas 
frasea de just ic ia al obsequiado. 
B l conocido joven santiaguero J u a n 
Quesada, en per íodos eloonentes y l l e -
nes de un verdadero sentimiento de 
oariüo, biso uto de la palabra, siendo 
felicitado ocr todos los (Apoorrentsa. 
P a r a todos tuvo el q^frido m é d i o o 
frases de cariño; y 6 laa distintae fel i-
citaciones c o n t e s t ó con la modestia «n 
él innata, emocionada ante tantas ma-
nifestaciones de oariüo, que no por ser 
bastantes dejan de ser mereoidaa. 
T e r m i n ó tan s i m p á t i c a fiesta con una 
r e u n i ó n familiar con qae el maestro 
señor A ' e m á n d e l e i t ó á los concurren-
tes. 
R é s t a m e só lo felicitar á mi ves al 
conseopente amig^ y á su familia por-
que el seto llevado á efento en la noche 
del 20 representa el afecto espontaneo 
V sincero de un pueblo, al nne por to 
dos concentos se ha hecho digno de la 
gratitud de todos. 
B l venturoso hogar del querido 8o. 
oretario del J o z g » d o MuniolDal, D o c -
tor Alfredo Castro, ha aumént.ado sos 
aattsfaocionea con ei nanimientó d^ nna 
preciosa n iña que o r á digna hija da au 
apreciable madre la car iñosa Aíanne-
l ita. 
Dabido á las activas gestiones del 
D r . Alfredo V a l d é a Gal lo l , mer i t í s imo 
Inspector de Sanidad de la provincia, 
se ha logrado en esta localidad m^jnrar 
laa condiciones de e a l n b ñ d a d r ú o ü c a 
Dicho señor a c u i e sin pérdida du 
tiempo á tomar laa raelidas que lo^ 
caaos requieren v el resultado se p i lpa 
por l a d i s m i o n j i ó n de enfermedades 
iofcociosasy contagios »». 
Bnonleados dignos y celosos «n el 
c u m p i í m i e o t o de su d^ber «orno ol '!oc 
tor V a M é e Gal lo l , son los que logran 
aonquiatar el bien de la hn nanidad y 
la aat iafaeoión del deber cnmpM^o. 
JSl Oorrexpunsal 
S L •LUAL.Q& DtL3i .a LUIS 
B l Gobernadrvr C i v i l de á a a t i a g o de 
C u b a ha pHrrlcipado á la ti-c.r»' l í ' 
de Gooernao ón , h » o e r l^vaatado U 
(«nepensión del Alcalde MM^ei^al de 
tíao L u i s , don J n f ó A ' a r o Torras, en 
virtud del f+l'o absotutoriu diel i 1 
por aqueba an U e a o » , eu ta oe.awa qn-
ee le s e g ó l a en no 'óu da d^s ir.*.-, por 
t i del i tü ae a t e n u é • 
UN CUARTEL DA Bu.\lIJ tí S 
H a sido cursada á la d i ÜSilsacfa de 
U a u i e n d » , por la de Goo^rn toio t IH, HO> 
licitud dei A . u.itamu-íito de Ga««itM 
ñamo, pidieudo le sea cudido nu edt' 
flcio del Estado con el íiu iostaiar 
en Ó! un cuartel de bomberos. 
T & B K B N O S Sv B S A M T h S 
L a Secre tar ía de Goberaaotón 
remitido al Gobierno C i v u d u e s c a pro-
vincia, loa cxpedieocea relativos a in 
s u s p e n s i ó n de vanoa acuerdos de 
A r uutamieuta de esta niud^d, sob-e 
ceaión gratuita de terreno» eobrauteH 
de la v ía püb ¡ca para la oonacrnuoióu 
de portales en variar opiles, a Üa de 
qaeaea resuelta la referida « u s p e u s i ó a 
INVKSTIQAOlON 
Comisionado por el Secretario de 
Inatracc ióu FáOiioa, ha sa i d j para 
Ataoranea, oou oojeto «le abrir nna 
i n v e s t i g a c i ó n sobre asuatos reiaoioaa 
dos oou ia en^eftana», el inspeotor es 
peuiai de Escuelas, st-ñor ¡ í . Lechuga. 
EXEQUATUR. 
Se haooooedidu ei HJxtqva ur de es 
tilo á don Frauui .co A u t u u i u B j ia , i ) f 
ra que pueda ejercer laa fauoioueA d 
Vice CODHUI de loo Bstadoa Caidoe* 
Siexioaoos, en Sagna ia Grande y eos 
dependencias. 
BUfcKA NUSVA. 
E l magní f ico Central " E l Salvador." 
situado en Quemado de G ü i n e s , pro 
piedad de los herederos de CéspedfH 
ha sido adquirido en arredamiento por 
el s e ñ o r dou Aguatio Saavedra, qoit-D 
se propone darle impu'.so á esa valiosa 
finca asecarera para elevarla á eus 
mejores tiempos de producción. 
E s t a noticia ha sido acogida con en-
tnalaamo por los d u e ñ o s de terrenos 
colindantes á ese Central , pues eatáo 
diapuestos á efectuar grandes siem-
bras de cafia. 
L a finca cuenta hoy con máa de trea 
millones de arrobas y el e t ñ r Saave 
.ira pieoaa elevarla muy pronto á 6 ó 
7 millones. 
POR OPOSICION. 
V i s t a las oposiciones efeccuauas en 
el Ayantamionto para proveer ia plaza 
de la escuela de n i ñ a s "Komnaldo de 
Cuesta ," el Tribunal de examen ba 
nombrado para dicha plaza á la seño-
ra Aurora Nursa, qne fué l a qae me-
jores ejercicios rea l izó . 
VACUNA G R A T I S 
Todos los jueves, de doce á tres de 
la tarde, se sigue administrando en la 
Academia de Ciencias. Cuba 84 ( A ) . 
MINA DB OBO 
• dos leguas de Sancti S p í r i t n s , en 
la finca de don R a m ó n B e r g o ñ o a , exis-
te noa mi i a de oro qne á la hora de ser 
explotada promete ser un valioso nú-
oleo de movimiento y v ida para aquel 
t érmino , ya que remitidas á los E s t a -
dos Unidos distintas muestras de ella 
y en dicho p a í s analicadas ooafenieote-
mente, acusan an satisfactorio rendi-
miento para la empresa ó c o m p a ñ í a 
que se decida á explotarla. 
P r ó x i m o á la citada mina de oro y 
dentro de la misma finca, existen otros 
yacimientos auríferos y de otros meta-
les; y el s eñor B e r g o ñ o a , espera en-
contrar en diohaa terrenos algunos ya-
oimientos de platino. 
PAHT1DO BBPUBLICANO 
Comité del barrio de J e t ú i María 
B u la noche del d ía 23 del corriente, 
se verificaron laa eleoeiooea de la D i -
rectiva de este Comité , para e l pre-
sente a ñ o , resultando electos los se-
ñorea sigaientea: 
Freniiente» da Aoncr.—D. Pedro Do-
m í n g u e z Fie i tsa , don Carlos Zaldo, 
don Lloool de Z^yaa. 
Pret iáenie efeoiico.—D. B ó m a l o No* 
riega. 
l e r . Ftos-Fresid*nte.—D. Pedro V . 
Qaintero. 
2° I d . D . B a m ó a Hoyos. 
3° i d . D . Enr ique C a p ó . 
4° I d . D . Francisco 0*balIero. 
¡Secretario.—D. J o s é O ¿ero. 
Vice-Secretario.—D, Oarloa Varona . 
Tsiorero.—D. B a m ó n V i d a l . 
Vioe Teiorero.—D. J o s é R o d r í g a o s . 
Dekga io i ,—D. B a m ó a Noxiega, don 
Prudencio Aooata Crespo. 
Suplentes.—D. J o s é Otero, don R a -
m ó n V i d a l . 
Focaiet.—D. L u i s Brito, don T a o -
ioro ISuño, don J o s é Gotario, don 
Francisco F e r n á n d e z , dun El iodcru 
Btabal, dou Hdelitón Uíonta lvo , don 
J u a n Antonio de Haro, dou J a s é L o -
renzo, oo Manuel V a i d é s , dou Mar-
tín V a l d é s , don Eaiogio Rodrigaba, 
dou J u a n A b e ü ó , don Salvador S n á -
rez, don Podro Valdéa Vioeuoio, y 
don J u a n Romero. 
B A S E - B A L L 
LOS Jü&ADOSES 0UBA.N0S 
E N LOS 2STADCS UNIDOS 
Nueva It>rk, Agosto 17 d* 1902 
E l teres- enonentro verificado por el 
te*m cubano en a oity de A k r o n , Ohio, 
reanimó nna completa derrota para el 
club local de igoal nombre. 
Loa nomerosos errores comet ídoa 
por el P a n derrotado, explican este 
desastre sufrido á manos c t ioüae . 
l)if«»rantea veoes fué cambiado e? 
d'arnante del club á k r o n sin que estoa 
diversos cambioa eviearan la agreaivi-
dad del n:..e cub ié ta y la oontinna ano-
ta^ ón d»í runs. 
Loa CWi'.ns, no obstante, jugaron á 
ia nerfeocioo, realizando play* notables 
uor HU o reoin ióu y oportunidad. 
J . ROOKTO, e fec tuó el íwirhingicork, 
ron anierto y efeotividad, siendo aeoun-
lado por el profesional oatoher F . Mo-
rar . 
L . P a d r ó n , el iajoie cubano, d ió dos 
buenos á i t t , anotando cuatro carreras 
d» cinco veces a l bat. 
H). treti*, it Va- . iés , Carri l lo y C . 
Moráo, iHsrtigmíéfiwsa en el fieli. 
L a a n o t a o i ó í : 
ET M 
A l l C i b t Q : 5 2 0 0 10 0 0 3 = 11 10 í 
A>l Akvoo: 0 v > 0 O 0 2 0 0 ( i = 2. 5 13 
T w > base hiot»: jt'heipos, L . P a d r ó n 
? M. Prats . 
Bt^es on ba i la : por Eggers , 3; por 
l i n ,,rrn 2. 
S r m k outa: por E ^ g e r 3; por R o -
w 6. 
D uole p arn: O Mnrán , Rom-iro y 
fc). P r a t » ; lio n aro, V a l d é a y fí. B f a t a . 
ü m p i r t : Pie i ce. 
L a s i í n i ^ o t e a n u t a o i ó a oorresoonde 
á un mat li u«};e.n»do pur ios Cuban* 
T rrio, ü a i o . 
E tiiuufo fué obtenido por el atas 
oti •lio, no ob^Caate estar los playera 
nu baños pooo efectivos en ^ l nso del 
I MttOj mas compaueando «s o, o ./t / 
aing f aé bien jugado, ri*zón é sra para 
la ( btenoión de ia victoria, al se tiene 
vo cuenta i <A errorea vitales comeiidoet 
por el cinb TifÜn. 
La a n o t a c i ó n sigue: 
H . EJ. 
4 1. 
9 8 
A ü Oubane: 3 0 0 1 0 0 1 3 0 = 3 
Ttflio: 0 0 1 - 0 0 0 0 3 0 = 1 : 
' I V . i base hitas »i ^ * .. 
otra k ontet: por Masou, S¡ ñor M. 
Prat.. , 3. 




E a Wooster, Ouio, y Charlerv i , P a , 
b(*n celebrado euouentroa 'o* 0*ha*s, 
. u . a a on''tauionaa seráu eL.viadaa en 
mi próx>ma a eae DIARIO. 
T o m m é u espero, deutro de breve, 
dar algunos iaceresaates deo>t('e.i, re-
•anioaMdna eco el aguerrido toam de los 
All -Cubans . 
Hasta la p r ó x i m a , pses. 
TOMAS GüTrÉaRKZ. 
Telegramas por el calle. 
f S E R Y I C I 0 TELEGRAFICO 
V DEL 
Diario de U Marina. 
^ • k . AI. DIAKIO OE LA MARINA. 
'̂««C* -¿¡,. HABANA. 
E S T . 4 M S _ 0 ¡ I M S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A e o c i a d A 
2̂ e anoche^ 
f Pnarto E s p a ñ a , Agoato 25 
F A L T A N B U Q U E S D H G Ü « B B A . 
No hay astualnenw ningún bnqna ds 
gneira eztracjerc en el ria Orinoco. 
De hoy. 
í nerto E s p a ñ a , Agesto 27 
P B O T E O O X O N a B O L A M A D A 
La harto colonia inflesa qnohayon 
Cindad Bolívar, ha podido al Ministro de 
Ingflawrra an Caracas, qne envío á dicha 
cindad un bnqno de guerra para prote-
gerla centra las atrccldaias qne están co-
mstiondo los revolnoionarios. 
Oabo Haitiano, Agosto 27 
P L A Z A R E O Ü P K E A D A 
L i a tropas dsl eoblerno al mando del 
general Norá. hai vaolto & posesionarse 
de la plaza de Limbo, ¿aspuéa de nn B?,n-
grisnto combate, en el cna: lae pérdidas 
fneren muy grandei de smbas partos 7 
quedó completamente deetrnida por el in-
cendiOf la población. 
Roma, Agoeto 27 
A N U N C I A D O A L U l í B E A M I B N T O 
Annnoiase qno la roina de Italia dará 
á Inz en Diciembre reñidero-
S A L I D A DPJL K E Y 
Híy h i salido o) rey Víotcr M-innel pa-
ra Eerlín-
Londres, Agosto 27 
O O N S P I f c A O I O t f A N A R Q U I S T A 
Telegrafían da Glneira qne han sido 
arrestados, en diversos pnnt̂ a á lo Urgo 
de la lima férrea por donde ha de pasar el 
tren en qn« viaja el ra / Viotor Mannel, 
veinte 7 tras itéranos qne ss snpoaen 
anarqnistas complioaios on una conspi-
raoión pira hicer dssoarrilar el twn 
real al pasir por Sniza. 
Madrid, Agosto 27 
D B S A S T R O S O T E M P O R A L 
Se ha desatado so bro la isla da Ma-
llorca nn tremendo temoor al qne ha cau-
sado enormos pé.'i-iw en vidas 7 pro-
piedades. 
Nueva York , AffOfto IT.' 
H O M E N A J E A L V A L O R E S P A Ñ O L 
Bn nn dlssnrsoqne pronnne'6 anoche 
el Freaideata Ro339V3lf on B ^eshl 1, í l -
jo qae 0 1 verdadero motiva uoiae victo-
rias de la e a c n 3 á , , a amerierna pobro la 
española SB. la úuima gnerra» foó la 
enorme difaranoia qm haVía entro la po-
tencia afeotlvi do ios baqnjs de ambas 
armadas, 7 ie nin^na m îo pô  Wta de 
valor 7 abnefifaoióa áz> los españ los qae 
palearon ce 1 grsn haroiemo. 
(JONTW ^ T A ' 3 l O N A B U R O " A 
En otro discurso qae pronaniió esta 
mañana en Aa?as;o, l in Roosav^lt, ee 
refirió á los r tssUti t ] da la gnerra ais. 
nano amoncana, 7 declaró qae ha servido 
á oalazir más estrechamente qnonnnos, 
loaiawrasas de la jOoctrina Monroe 7 
aumoniado la e'oliíatióa qno tienen 'os 
Eu-.dcs Uaiics de miateneria inoó.nme. 
N o ^ v a Y í ik, Agofet^27. 
O T R A V E Z B L N O S T - P E I J K B 
Darán te el día de aver se ha aentiio ur 
ruido sordo 7 centínao en la parto Snr de 
la Martinica» 7 todos ¿os inaiciss annn-
oian una me va erupción del Moni Palee» 
N E C R O L O G I A . 
BQ la t i , de la Inv^otud, a m a d » 5 
fehs, b» i« á U tataba it* s e ñ o r a A l t a 
gracia aa^rez Romeo de Pola, «ototao-
do eo prcfupdo üertcoaeoelo a una fa-
loiíi.v amAC ( . i s ima c c e llorará siempre 
a la qun fué encanto de todos por ta 
i a l z o r * dn sa oaraoter y la bondad de 
sus saotimieat^s. 
E o torno de esa tamba, donde hoy 
o e n 'ágrimat) y fí r t s , DO habrá c u . 
qa" afectos 7 s i m p a t í a s . 
Pobre señoral 
Movifiiíento IHarí t iao 
E L E S P B B A N Z A 
El vapor americano Etperama, qae lon-
deó el lunes, procecense de Veraoroz, que-
dó iacomanlcado, eegda está dispuesto ee 
baga coírtodoí los buques qae proceden de 
paertoj doado existe fiebre amarilla; no pn-
dlendo descargar sino con jcrcaleroe Inmu-
nes. 
A peear de esta orden, insietla el ins-
pector da 1» empresa del vapor EsperaneíM 
á que dicho buque efaotaara su» operacio-
nes de descaiga con jornaleros no inmunes, 
y el doctor Bubert, né^ i icof le la Sanidad 
del Puerto, se opuso á el.o, dando conoci-
miento de lo que pasaba al Secretatio de 
Gobernación, doctor Tamavo, y ai Jefe de 
Sao.dad, doo&or Enrique Bamni;. 
El Secratariode Gkbernación, de acnerdo 
con el Jefe de Sanidad, y loa médHos del 
Puerto, dispuso qae sólo se nermitiera ai-
vapor Esperanza efectuar las operaciones 
de deacHríja y carga, con jornaleros i ima-
nes á la flfbre amani: 
Con motivo de está disposición, al nipn-
cionado buque no efectuó PUS operaciones 
de descarga y carga hasta ayer, que la l i e -
vó á cabo oou k a eatlvadotea y lancheros, 
de los que estuvieron en huelga h » - : * la 
latde del lunes últ imo. 
El vapor Espet anea, después de conclui-
da? sus operaciones, salió anoche, á l^s Píe-
te y diez minutos, con destino á Nueva 
York. 
EL MORRO OASTLE 
Esta mañana entró en puerto, proceden-
te de Nueva Yoi k. el vapor americano afo-
rro Castle, coa carga general y 54 pasaje-
ros. 
E L F A N I T A 
Ei vapor americano Fanita en t ró en este 
puerto hay, procedente de Cayo Hueso, con-
daclendo 309 resee.'oonsignadas á los Bfi&o-
res L3 kes y Hermano. 
E L J O S E F I T A 
Ayer tarde entró eo puerto, procedente 
de la costa Sur, el vapor coftero Josefita, 
de la casa de Menóndez y Comp , con obje-
to de limpiar sus foudos. 
N U E V A C O R O i N A C I O N 
S i n fíe>tas a i i l u n i B a c i d í i f s I19 c o r o a a d o 
L E P A L A I S E O Y A L 
E L GIRO DE P E L E T E R Í A . 
X o m b r e de r e y l leva ( u b ien merece serlo) el excelente calzado 
que d i c h a casa acaba de r e c i b i r 
¡ ¡ E D U A R D O V i l ! ! 
Este calzado p o r s u elegante f i g u r a , p o r sus excelentes m a t e r i a " 
les y p o r su suave y exqu i s i to color merece l l a m a r s e R E Y D E L 
C A L Z A D O . 
Vis ten L E P A L A I S J R O T A L , Obispo y Vi l legas , p a r a ( i r l m i r n r 
el calzat lo E D U A R D O VLL, que es l a ú l t i m a novedad en c( maattla 
elegante. 
OBISPO Y V I L L E G A S 
L E P A L A I S P O Y A L , 
• 1354 
a a . a A . s JDB 
Pío ta e s p a ñ o l a . . . . . . 
Ca lder i l l a . . . . . . . 
Billet 3 H. E s p a ñ o l . . 
Oro americano contra 
español 
Oro aiuericano contra 
plata española. 
Centenas 
En ca í ti dudes 
Lesee 
En • ansidades,.. . . 
El pni>o americano aa 
plata, est a ñ o l a . . . . 
Habana. Agosto 27 
C A M B I O . 
de 74i á 7d 7. 
da 75i á 75f V. 
de 4 i á 5 V . 
! de 8 i á 9 P. 









I á 1-42 V. 
de P)02. 
P Ü B L I C A C Í O M S ' 
D E PEEUOD1503 
Aoaba de llegar Ü L a Moaerna Fot* 
sia, por el óc imo vapor correo l a ei" 
guiante remesa de pe i iód ioos : 
Españo les .—La I l a s t r a u i ó u E s p a ñ o -
la y Americaaa; L a Moda E legante ; 
L a Etatacóo E l Mundo Naval ; A l b u m 
Sa lón; Blauoo y Negro; Nuevo Mando; 
L a Saeta; B..roe lona ü ó m i c a ; E l A r t e ; 
Eliapauia; E l I r i s ; Madritl O ó m i c o ; P.-r 
Esos Mundos; Alrededor del Mando; 
L a Esouadra de Oervera; L a Rev i s ta ; 
Hl Qeralao de Madrid; E i Mot ín; L a a 
ü o u i n i o a l e s ; l a s t a L t á a e a s ; L a E s p a -
ña Moderna; L a Lid ia ; Ul Toreo; El 
Enano. 
Ámerioavos.— T e r a l d ; Journal; 8UD; 
Worid; Standard; üourr i er des B . B ; 
O . ü . ; F lor ida Times;- Union Oit iüen; 
Munzoy; Harper'a; Weekly; Puok; 
J n d g 'í Metropolitan Magaetae; F r a a k 
Lerdee; R e w i e w of Kewiews; Broad-
way Magazine; B l a k Üat; T h e 400; 
Journal for T r a v ^ l s ; Navy & A r m y , 
F i i 1 aod Stream; Loudon News; F o -
rurú ; Me Olnre; Oouocry Magaz ines ; 
Scribueer Magazine; Trnoth; L e e ü e 
Weekly; Pol ioe Oazette; Polioe News; 
Life; A m é r i c a O t e n t l á o a ; Ilnetretee; 
A.mericaa y L a s Novedades de N u e v a 
Y o r k . 
Franceses, — Le Pigaro I l l u s t r é ; L e 
f í g a r o Ba lón ; Vie Ilinafiré; Vie P a r i -
ttiecpe; Le Theatre; Le Banaruma; 
L'Bxposifion; L ^ Leoture por toas; 
Monde Moderne. 
También se ba recibido, y ae vende 
a lOaeiitavos, e! B i a n i o y Negro, y se 
sirve á domioiho ai mismo oreoio. 
Se admiten susoritores a oreólos mó-
dicos á todos estos periódloos , a irv iéa-
d o s e á domio i i í oooo proLtítnd. 
Y a losabon loa amantes de laa L i a -
nas leotnras. 
( OMI .M< Ali't.v 
c e n t r o mim 
SBCCICN INSTRUCCION 
B f l O B ^ T A K I A 
I0W (Nd 1 PI día Í9 de Srplü mbM próximo, se ÜVISA 
yor eit« medio á lo» •oñorí's «ocios y siiscriptore» de 
U BéiwA^», ijue desda esta feolm «jueda abierta U 
m, tríenla para todo* los estudioji y bujo las condioio-
«ine ¿9 iadicaa eu el u.mucio lijado ea la eutraia 
de esta Sociedad. 
Haüí.iid lóde Agoíto de 19(W. — E l Secretario Au-
ivnio (¿uiBtynt, o IWO 14d-ltt Ha-17 
14 5 
R. fe P. 
LA 8UA noSA 
Po'ofes Ooifiiana y Pedfosü 
qua falleció el 21 da Julio, des-
pués de reDioir loe Santos 
Sacramsiitos. 
Todas las misas que se cele 
bren el 26 del corr iente en la 
iglesia de B e l é n , aeran aplioa-
das en s n í r ^ g i o del a lma de 
dicha se&ora, A las ooho y me 
d i » se oaatar^ solemne i^lsa 
de B e q u í e m ocn reaoou* 
SQ vlado, bijofl, hljof 
políticos, Huplicao A 80* 
hmistades le acoicpa 
cen en esa religiosos 
acte . 
Id 27 h 
8 
E N T R E P A G I N A S | 
X J a a h o j a d e 
z a i A l m a n a q u e 
ido de eed 
dos expío; 
Miérco! 
La tomada San CUú 
A l triunfe gfcTior j d « 
2 7 I las armas eep^Colas BC 
bre lasfran^eaaa, en ir 
oampoe tín a»n QaiD 
tíOi el 10 de Agoéto , á h 
de San L TCDÍO,—Eria-
foooroo9do ÜOQ ia ^oui> 
de la p'aza de e6e u e m b r e . — d é b e s e b 
er«oeión de ese suntaoso monasteri; 
qae es a l ptepio tiempo vúcrsda i 
tnrobf: do reyes, y qne lleva por r c u 
bra Baa Lorenso dei ^soorial, n 
boDoi y g!oria del santo qce ee'ebr 
la ipleeia el día qae ee dió la memora-
b!e batalla. 
£1 3 de Agosto presentase el ejér 
cito espa&ol, al raaodo de Maonai F i -
liberto de Sabaya» frente á l a plaaa d» 
San Qoint la , coya g c a r o i c t ó a anmeo 
tóee con el refaerso qae ¡ levó á sas BÍ-
tiadcB el almirante Uoligny, qae par» 
re&iiear sa intento, habo de atravesar 
b i sürramentc la l íuea de loa sitiadores. 
OJO el propio objeto, aanqae coa di-
versa í o r t o n a , a c a d i ó t a m b i é n en ao 
zilio dü la plaa» el condestable de 
Montrnorency, sofriendo el d ía 10 1» 
treoiaada derrota qae se conooe r \* 
bietori» con el nombre de San Qain-
t í o . 
Creía el dnqne de Saboya qae dee-
p a é s de aqael triaofo, las tropas esps-
fioias d e b í a n marchar sobre Parí?; 
pero Felipe l i a» c o n t e n t ó con tomar 
la plaza, y resnelto á ello, i a t i m ó &' 
de Ooligoy la rendic ión. 
H c g s ó e á aceptar las condioiones q c 
se ie hac ía n el esforzado francés , y an-
tes bieo, dijo Á sos tropas: 
— S i me o í s decir algo qoe se á s e m e 
je a cosa de rendic ión , arrojadme al 
foso por encima de las mnrallae; ei en-
tre vosetros hay alguno qne hable de 
eso, h*ré otro tanto con é l . 
£1 14 do Agosto c o m e n t ó el a t a q n á 
contra la plasa, qne t o d a v í a pndo de-
fenderse dos semanas. T ya el 25 se-
senta piezas de arti l lería hac ían fran-
queables las tres brechas m á s impor-
tantes, y el 27 se daba el asalto. F i r -
me y denodada e g o a n t ó el ataqae la 
g a a r n i c i ó n de la plaza; grande, terri-
ble faé la mortandad, pero á la postre 
habo de saoombir, cayendo prisionero 
el almirante Odigoy, sa hermano, nn 
hijo del condestable Montmorenoy y 
oUoa í o e i g n e s guerreros, honor y glo-
ria de F r a n c i a . 
De los excesos rnmetidos por los ex-
tranjeros al servicio de E s p a ñ a , qae 
toaoaroD parte en el saqaeo, viene la 




p o r ei D r . A n t o n i o de O o r d o n 
y de A c o s t a 
E L B P T O E N I S Bf A K I M U S <*> L A M 4 Y 0 B 
D B L A S A V E S O B A N D B S . 
LA islaEdtnada en el oooéano índ ico , 
OLÍ. las m á s extensas de la Tierra , 
paes só lo le aventaja Naeva Guinea y 
Borneo, menoionada por Marco Polo y 
vista por primera vez por Diego D í a z 
el afio do 1500, llama en la a^taaiidad 
la a t e n c i ó n de los pueblos civilizados, 
pnes ba salido para ella hace muy po 
co, ana oomerosa exped io ión de sabio» 
alemanes, con la esperanza de apode-
raren de on ejemplar vivo del verte-
brado de los qoe so dice tienen respi-
ración doble, enyo nombre aparece oo 
mo epígrafe de esta labor, el que se 
Creía e z í i o g n i d o hace algunos años . 
No cabe dada qae ea é p o c a s remo-
tas, Madagascar formó parte iotegraa-
te del continente africano, por lo que 
en él se ooLservan machas rnzas zoo-
l ú g i c a s y vegetales que en otros pafens 
han dee» parecido y como sa interior 
Fo e s tá t o d a v í a explorado, aun oosndo 
les viajaros no consigan capturar á 
n i n g ú n Upyorois, rea l i zar ían una obra 
científ ica de sefialado valor y de posi-
tivo in terés . 
Los ilustres profeBores germanos, se-
g ú n la ruta emprendida, tendrán q^e 
atravesar un abrasador desierto de 926 
k i lómetros , multitud de pantanos mal 
sanos, é inmensas selvas v í r g e n e s , a-
bnndosae eu terribles fieras, como de Eeligrosos reptiles, tan espesas y cu-lertas de gruesas plantas trepadoras, 
qne se v e r á n obligados los exenreio-
nietas á abrirse paso con las hachas 
para peder avanzar en esa poco hospi-
talaria reg ión d « nuestro globo. 
Oomprceba lo qne acabamos de ma-
nifestar, el hecbo de haber muerto en 
el hermoso territorio donde se habla la 
lengua a t a , que rivaliza con el hebreo 
y el griego por la c o m p o s i c i ó n de sus 
verbos y la ñ - x i b i l i d a d , gracia y dul 
• a r a de sus voces, 50.000 soldados frao-
oeees á consecaeaoia d<» fiebres pa lú 
F O L L E T I N 29 
LA MARTIR DEL HOGIB 
Ntreia esenu n 
POR 
C A R L O T A Uí. B R A E M E 
( I -s coTela, pvblicada por U caía «dltorla 
•f aacel, ie Teode eo la "Moderna Poeata", Obiipa 
UÓtECr j l.v 
(Ccntinnación). 
—¡Tan bien qoe he guardado mi se-
creto—se dijo; —8ería una lás t ima qne 
se oo no •! -<«H ahora! 
—tQ' ó pxtntfío el qoe nos hayamos 
snooot a lo de esta maners!—diio G l a -
dys.— E s t a m a ñ a n a hablaba de nated 
con el Cap i tán . No poedo comprender 
por c o é ha salido nated dn casa. ' 
— T ^ r go mis motivos—dijo A n g e l » . 
—No lo dudo; pero ha sido, y usted 
me perdonará que h&ble ahí, una for 
ma a l g o i n o o r r e o t » . E l c a p i t á n me ba 
dicho qne en esespateria ea uu secre-
to, porque de otro modo ¿qcó se peo-
fiaría de uetfdT 
Acge la comprendió qaa serla peor 
para eha BÍ se eapiese el motivo, 
—¿El c a p i t á n debe saber que e s t á 
nafced eqo íT—preguntó Gladys , que 
p i a r í a del todo recobrada de ea sor-
presa. 
'ite oí ave que vnelve á s e r motivo de 
aevaa y arr'esjr.*daí investigaciones. 
Bi h^ebe indl'>:r:iible que ba reve-
ndo ia existencia def animal qne el 
ó iebre oatnralista O^ffrnv 8»-int. H l -
•»ire, d ió el norahr?; de Kpvornig maxi-
• H S qne significa, la mayor, ds leu ave* 
jrand**; m el feliz hallazgo de uno Ai 
ns huevos relc^ivamente fresco, el qne 
r JÓ encontrado én la playa a! Sudoeste 
<e la is la , en ia oononrrida bahía de 
San A g o s t í a , el que prohabiements 
-isbía sido arrastrado hasta all í por 
as aguas de a l g ú n r ío del interior. 
L e s moradoras de la nac ión , enya 
nandera la forman tres bandas ho'ri-
'onta>ee, aznl , blanca y roja, hablaron 
ierepre con cierta detalle de la exie-
eooia dal ser que no? ocupa, como 
wntte an una historia francesa qne en 
1658 esorihieroo loe primeros oonqais-
-adores de la isla. 
Bn 1834 el in trép ido hijo de I» repú-
blioa, de i« qoe e« presidente E i t i l l o 
rioubetj electo el 18 de febrero de 1899j 
«il ciudadano Joles V^rreaax , v i ó frag-
mentos de nn huevo de Rpvornia t i r . 
viendo do cazuela ó los i n d í g e n a s , a s í 
'ómo en 1857 fueran enviados á P a r í s 
ios huevos completos de tal ave. 
Volviendo al hallazgo deque hemos 
-lecho menc ión , t ócanos decir qcu un 
uaturalista s ú b d i t o de Guillermo ( I , 
qne se encontraba en la b a h í a de San 
A g u s t í n , obtuvo qoe le cedieran el ob-
jeto encontrado; con nna sierra lo d i -
vidió en dos, y v i ó qne el contenido 
estaba fresco. 
L a oAsoara ofrecía seis m i l í m e t r o s 
i e groeso, no podiendo un hombre fuer-
te part ir l» con el puño . 
E l huevo en conjuato m^dla cuaren-
ta cen t ímetros de largo, por treinta de 
diámetro , siendo sn peso total quince 
ki lógramotd 
E i contenido de la postara que exa-
minamos, entre yema y c lara, repre-
sentaba nna capacidad de trece litros 
y medio y aquella y é s t a juntas, abnl-
tabun tanto oomo las de ciento noventa 
bnevos ordinarios de gallinas gran-
des . * 
Deseando celebrar el fausto de^oa-
brimiento de manera digna, el ilustre 
a lemán, confeocinnó con el contenido 
del huevo una gigantesca tortilla, que 
fné servida en an banquete ofrecido h 
las principales personas blancas de la 
localidad; el manjar si bien algo com-
pacto y basto de sabor, re so l tó co-
mestible, hasta rico, a g r e g á n d o l e es 
penias fuertes. 
Dado lo qoe acabamos dn narrar, no 
cabe duda que el dicho huevo habir 
sido puesto pocos d í a s antu*; entre los 
fríos hielos de Siberia, p o d í a haberse 
conservado desde los tiempos prebis tó 
r ico" haata entonces, pero en ei calu 
roso clima tropical de Madagasoar se 
mejante cosa era .mposible. 
Embalada cuidadosamente la casca-
ra, se m a n d ó á Berlín y es la qne mo-
tiva la exped ic ión á que nos re 
ferimos. 
Oréese qne el pa í s en qne los á r a b e s 
tuvieron establnoimientos oomernialaB 
desde d ías remotos, es donde anidaba 
el roo. el ave qne ha he ha famos í s ima 
las Mil y unnnofíhes y que aquella era 
realmente el epyornis. 
BI Mnseo de Bintoria Nators) de 
P a r í s qoe encierra tan eap iéndido ma 
terial, por lo qne ea admirado de pro 
pies y e x t r a ñ o s , posee nna tibia del 
animal qne se busca vivo, y por aqu? 
lia, los huevos y la narraoión, se le 
atribuyen caracteres especiales qne 
merecen ser conocidos. 
Se afirma qne la mayor de las aves 
grandes tiene cinco metroa de altura y 
las patas mayrres qne las de on elefan-
te corpulento, siendo sumamente largas 
las extremidades abdominales. 
E l tamafio del eplornis es tal, que 
un granadero, ó gastador de los de m á s 
talla, só lo le llega el nivel del naci-
miento del oaello, el qae es largo y del-
gado en poaiuión vertical, cuando el 
ave ee tá de pie ó en marcha. 
L a cabeza teniendo, en cuenta las 
dimensiones del animal, es relativa-
mente p e q u e ñ a , aplanada de arr iba á 
abajo, pero de contornos regulares, de 
tal modo qne el conjunto no es des-
agradable. 
E l cráneo de hcesos grandes y com-
pactos, ofrece la abertura de las órbi-
tas d e reducido d iámetro , as í oomo la 
cavidad de las mismas, lo qne haca su* 
poner queel globo ocu'ar sea chico. 
Poco sgopado es el pioo del ave, 
ai bien ea alargado, de forma cón ica de 
bordes tenaces y nfl lados. 
E l epyornis no tiene alas y realmente 
se concibe d i f íc i lmente qne las tuviera, 
pnes hab ían de ssr considerables para 
llevar por los aires á tales individnot»; 
al recordar que el albastro que pe** 
unos diez k i lómetros , ofrece alaa de 
tres metros de largo cuando es tán ex 
tendidas, es dable calcular el tamafio 
qoe requerir ían las que permitieran 
volar al eer que pesa varias tone-
ladas . 
C ú m p l e n o s agregar qae teniendo en 
cuenta las dimeosiones del ave qne ee 
msn», fáci l es de comprender la diíl-
altad de coger y transportar vivo & 
icrooa á nn irraoioaal de tan rolosales 
araaüos, caao de ser enoontrado. 
Breamos á l a D iv ina Prov i leao ia , 
rottta á ios sabios alemanes qne se 
irigen por amor 6 la ciencia, al igao-
ndo pala de loa hov/is, ó I t í t r i n m , del 
qae es monarca la reina B á ñ a l o X a u j a -
ka, pueblo representado en sas re ía -1 
cioaea extericraa por el Gobierno de la 
poderosa caaato ca i ta Repúbl i ca fran-
cesa, s e g ú n tratado snborito en Tama 
tava el 17 de Diciembre da 1S85; y al 
Todopoderoso pedimos tal merced, ape-
s a r d a tratarse de emlaenolas, porqas 
lo dijo Horacio:—"Los hombree nanea 
t'eseu bastaote caidado, para proaa-
versa de lo qae deben er i tar ." 
D E . GOBDON. 
—N<-; y la suplico que guarde el se-
creto, miss Rane no quiero qne lo 
-eps. ¿Me promete usted oo decir na-
da? 
— L a promesa me coesta trabajo— 
dijo sonriendo.—Ss que el cap i tán 
Wynvard e s t á muy anaioso por saber 
tn paradero, y si la noticia le causa 
placer ¿por q u é ooultáraelaT 
—Porque yo se lo ruego. 
— E d t a podría ser una buena razón 
ai yo l a c o m p r e n d i e s e — o b s e r v ó G l a -
dys. 
E n esto llegaron al prado del Rey, 
esmaltado al c é sped de c a m p á n u l a s y 
margaritas, con snssecos de escaramu 
jo y sos dulces sombras. 
U n grupo de limoneros limitaba el 
prado por nna parte, y otro de robles 
por el opuesto. 
— S e n t é m o n o s a l l í—dijo Angela , se-
ña lando un tronco. recubierto de hie-
dra, á la protectora sombra de los li-
moneros. 
L a tarde se vo lv ía calnroea y Aoge-
la se qui tó el abrigo, que c a y ó de sus 
espaldas sobre el c é s p e d . 
—Miss Rane—dijo,—tengo gran ale-
g r í a e n haberla enoontrado. Usted d irá 
d e s p u é s lo que quiera acerca del Ha-
mamieato que quiero hacerla. 
— j ü n llamamiento á míf—dijo G l a -
dys con sequedad. . 
—Por la dicha de mi m a d r e — r e p l i c ó 
Angela posando sus, ojos ea los ojos 
aegros de la hermosa sirena. 
E l T I S J E D S L M 
S L ÜEY S N CAMINO 
DB rOVADONQA. A OTIKDí> 
Oviedo 3 (3-50 tarde.) 
X A m a n a n i e n C o v a d o n j a . — M i s a 
e n l a g in tau—Don%tiv . ->« d e l r e y 
y- de l o s p r i n c i p e s . — A u t ó g r a f o s 
e n e l a l b n m . 
Eata m a á a n a á las siets y media aá>ió e l 
rey de la casa oapUolar para ver loa c »-
ñoDcitos con los cuales sa estuvieron ha -
ciendo disparos ayer ca<d todo el día. 
Son de broncea, fnadidos en Sevilla en 
1811; estaban en Gijóo y loe pidió el cabi l -
do de Cavadonga p i r a hacer salvas. 
Después de examinar al rey loe cañones 
loa fotografió. 
A las U U - Í V O de la mañana salieron al r e / 
y los principes, acompañados del obispo, de 
los canónigos, de loa ministros y de toda la 
corte dirigiéndose á la grata, donde el pre-
lado dijo misa. 
Dos oarapesioos ofreftieron al rey on a t r i l 
becho con navaja, y la cabeza de nn vena 
do cazado anteayer. 
El rey p r e g a a t é ñor el estado oconóinico 
de Covadooga, enterándole el cabildo, el 
cual d l j " que aun cuerdo se ha terminado 
la catedral, deben 70 000 pesetai al ban-
quero Sr. Herrero, qae ade lan tó ei vupital, 
y 15,000 al arquitecto. 
Entonces el rey replicó qae para avadar 
al saldo de estos débitos á&bs 20,000 pá-
selas. 
Los principea maDífeataron qne con el 
mismo objHto daban 15,000. 
El rev esoribié en el albnm lo siguiente: 
••Soró fiel cooclnuador de la devoción do 
los Alionaos á la Virgen As Covadooga." 
Loa principes eseribieron: 
"Conservaremos nn grato recaordo do 
nuestra visita á Covadonga." 
S a l i d a de C o v a d o n f f a 
A las diez de la mañana sale la comitiva 
de Covadooga, sienao despedida con acla-
maciones de entueiasmo. 
En el trayecto, que es de 37 kilómetros, 
se han tardado cuatro horas, porque el rev 
y el principe se han apeado dif¿reaces vo-
ces, paseando á pie por los bosques que 
bordean el camino. 
E n C a n e a s 
En Cangas un gentio inmenso ha recibi-
do á los expedicionarios y con t i ranmo ea-
tasiasmo que ayer. 
En mucb • babones está el retrato d ) l 
rey, en estampas. 
En Forres también aondo numeroso gen-
tío, pues la circunstancia da ser dia festivo 
ba reunido millares de campesinos. Ade-
más hace un dia muy hermoso. 
En las Arriendas gran recibimiento. 
El rey ordena qae los caballoa vayan des-
pacio f el coche sa cubre (fe flores y de pa-
lomas. 
C a b a l g a t a o r i g i n a l 
En Soborea, perca ya de Inüeato espera 
apa original cabalgata formada por loa ba-
Bietas de Borlues, entre loa cuales figuran 
machas señoritas, todas mentadas en bo r r i -
cos y con pequefioe es.andartes con loa co-
leras nacionales. 
Esta cabalgata escolta el coche real. 
B n l e í . e s t e 
A la estrada del oaeblo y delante de 
la fiiKa " E l Hor r íu" hay dos tribunas ador-
nadas con florea y ocupadas por oeUicim as 
sefiorltas. 
Eo la enerada del jardin de g u á r -
ela un hermoso eso cuya cadena sujeta 
un lacayo. 
A l pasar el coche :•: V. delftnte de las 
tr ibr.ms, recibe nna llu?ia de flores, coa-
testardo el rey con las ñores que cubren 
el coche; 
El aspecto de Infieáto es secamente 
pintoresco 4 oauaa de la enorme mult i tad 
qae allí se agolpa, luciendo los visiojua tra-
jes del piia. 
Por todas partes flotan numerosas ban-
deras y se ven vistosos araos 
El ssñor ü r l a entrega á la princesa anos 
versos impresos qae le arrojaren ai pasar 
ayer por Infleeto y qne no pud» recoger, por 
lo cual p id i i ió hoy un ejemplar. 
Loa versos eetAa escritos ea asturiano y d i 
cea qae las püoñesas rogarán á Dios por el 
infante y por loe hijos qns pueda tener, pero 
que no tienen templo para orar. 
Efectivamente, el pueblo carees de 
iglesiaa. 
El señor ü r í a «nlrega al rey ana ex-
posición de la viuda del teniente coro-
nel señor R na, fal.oiido ayer on Can-
gas, momentos antes de pasar la jcomiti-
va regla. 
Dicha seSora scacitaba pasaje para Cuba, 
pues es de aquella Isla. 
El rey conteató qoe lo tenga por con-
cedido. 
El Ayuntam'ento entregó "na exposición 
solicitando apoyo para obras de defensa del 
t i i t»lloña, 
Bl rey conversó afablemente con ma-
cha gsnte, alendo aclamado con mucho 
eaiaslaamo. 
También ea dieron machos vi^as á los 
p r ínc ipes . 
A las dos menea coarto llegó la regla co-
mitiva á la estación. 
El cocho o isi DO puede a v a n z a r á causa 
de la enorme multitnd qua lo rodea. 
Sig e escoltándole la original cabalgata 
de bañLtaa de Borines. 
F n e l t r e n 
Cinco minutos después arranea e! tren 
entre vivaa, disparos y Ion sones do la 
Marrha 3eal qu* deja ote la banda dei 
pueblo. 
Se sirve el a'mjai'zo en el coche salón. 
F n l a N a v a 
Al l l ega rá la e¿taci<> > úe Nava, la mu-
chedumbre es tanta y el griterío tal , que el 
rey eo usoma á la ventanilla con la serville-
ta en la mano. 
También ao asoma la princesa con nn 
pl í t toy una chuleta. 
Entra los que máa gritan figura un viejo, 
que dice: 
'¡Viva la esperanza de E s p a ñ a ! " 
E n P o l a d s S . e ro 
Ccn igual 9ntnsia«:!io son recibidos los 
expedicionarloe en Pol.* de Siero, donde al 
llegar el tren la mult i tud rompe la linea q u i 
foriiiü la (iaardia c ivi l , llegando har^a el 
trau reru y no cebando de gritar h a u » bar-
rer salir al rey, que saluda sorriendo. En -
tre Pola y Noreña, el rey cambia de uní 
fonne, vistiéndoae de gVa, OuU ros y 
banda. 
ü n m a t s h 
Define el tren vanos por ia carretera qne 
-e extiende para R:'a á la linea férrea al 
duqu* ie Santo l i a r \ que va en automó-
vil , y qua tiene ei propósito de llegar á 
Oviedo antee que el tren real. 
La corte y todos ice pasajeros contemplan 
desde las ventanillas este "match" entre el 
automóvil y el tren. 
En Menea alcanza ventaja el automóvil . 
Van en él el iuque y sus doa hijas y la con-
desa do Torre Arlas. 
En la última estación antes de llegar á 
O^ie-o, q'ie es Oolloto, se agolpa inmenso 
gentío de aldeanos con gaitas tocando la 
Marcha Ber-l. 
La fábrica de eer veta el Aguila Negra 
luce una vistosa ¿eooración. 
El daque de Santo Mauro llega por fin á 
Oviedo antee qae el rey. 
L L E G A D A A O V I E D O 
D i a e s p l é a i i d e — & r a n r s c i b i z n ' . e n t o 
• -Regale^ a l roy . -="Dn a m u l e t o . -
M a o i f « « t a c i o n e s e s p o n t á n e a a . - -
t i a f a c c i ó n d e l r 3 7 - - E u i í » s so-
b r e el p r o g r a m a d u m a ñ a n a . 
El recibimiento dispensado por Oviedo á 
au magostad excede á toda ponderación. 
Boy ha sido un hermoso dia para el rey. 
Desde au salida de Covadonga no ha pre-
secolado más que entusiastas manifestaolo-
ces populares llecas de sinceridad. 
Ha eontributdo también á revestir de ma-
yor brillactaz estas macifest&ciones lo her-
moso del uia. 
Cada pueblo se ha esforsado en mostrar 
sa contento, dentro de la característ ica sen-
cillez de este país. 
Algunos detaMes red -jan exactamente el 
candor de las coatambres asturianas. 
En Villamayor, unas mujeres ofrecieron 
á 8. M. un pan amasado por ellas. 
Aquí, eo Oviedo, dos niños pequeños ves-
tidos de asturianos. Ie bao ofrecido uans 
zuec s y una "cigua" para infante, una 
medalla que para las aldeanas de Asturias 
e> una especie de amuleto que preserva á 
los niñv.a d^ las brujas y de los conjuros 
maléficos. 
El rey y la prinessa han agradecido mo-
cho este delicado obsequio, por la sana in -
tención que encierra. 
El lecibimlento hecho por esta capital al 
rey y á los principes e i de lo más simpático 
y agradable que he visto en expedicioneB 
regias, por la espontaneidad de las mani-
festaciones y por la brillantez del espec-
táculo. 
En los arcos hay verdadero gusto y gran 
s n t i miento artístico, lo mismo qua en las 
tribunas, eo las qua Us ovetenses han acre-
ditado au fama de hermosas y elegantes. 
Ha habido derroche de flores y de palo-
mas, alarde do riqueza en tapices colgados 
de los balcones y verdadera ostentación de 
sensatez y de cultura por parte de todo el 
pueblo. 
Una de las mayores satisfacciones del rey 
ha debido ser eu aparición en el balcón de 
la Casa Consistorial, y después eo casa del 
regente. 
El pueblo aplaudía y vitoreaba con fre-
nesí. 
El rey saludaba, no militarmente, sino 
con la cabeza, con los brazos, con el gesto, 
d i todos modos, y como nunca sohriente. 
Desde arg ' se anunciaba un gran reci-
blmloatc, gero esto ha sido más de lo que 
podía esperarse. 
Sé que algunos hombres políticos rae cen-
suran por babor dicho, rindiendo culto á la 
verdad, que el reüiümlento hecho al rey en 
Oljón fné sólo respoiuoao, y que por la tar-
do, al desembarcar, el pueblo gijonés ee 
mostró má& caluroso que eu el recibimiento 
oficial. 
Ahora comprenderán mis rensores qne 
un recibimiento tólo ouede llamarse grande 
I C O N R E C I P R O C I D A D Ó S I N E L L A , I 
LA CASA GRANDE, 
SAN RAFAEL ESQUINA A AMISTAD, TELEFONO 1077, I 
NO T E M E A L A C R I S I S F I N A N C I E R A ! 
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L o demoefetra con la grandiosa remesa de calzado fino qoe acal a de recibir. 
L a s m á s c a p r i c h o « r i s n o v e d a d e s ofrecemoe á las personas de buen gnsto. 
PARA S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
Imperialep, p o í o n e t a s y zapatos tacón cv.hano, á l t ima novedad en Noeva York. 
E s el calzado m á s e legante , moderno y eelecto hasta be y conocido 
PARA CABALLEROS Y NIÑOS 
Hay pretiooiuaues t n pieles d© todas clases y colores 
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SJ r l H l a'l m̂ 11 KI 8»n 
—Mies R¡ .ne—afiadió ooo liBura:— i 
¿sabe usted ouioto ba h^oho sufrir A 
mi msdref ¿aabe usted quo. por au oal-
pe, su marido la destroca el ooratoa 
sin piedad? 
Los ojos de Gladys mirarca coa un 
destello de orgullo, 
—{Qué oosas m á s bZürafiaa me dios 
usted, miss RoodenI dijo i n d i g n a d » -
—Son ciertas — repl icó Ange la dul . 
cemente. — Y o me pregunto ai usted 
comprende lo que hace. 
—4Qué h ¿ g o y o í — p r e g o n t ó G l a d y s 
altivamente. 
ga propio oorasón puedrt respon-
derle mejor que yo. Mi madre fué relia 
no d í a . pero ho^ 
— ¿ B i e u l — interrumpió Gladys . — 
¿Hoy quóf 
—8n oora tón se baoe pedato»—aña-
dió Angela.—Toda au a l egr ía h% muer-
to; no hay r a las en sos ojo", ni sondea 
en sus labios ellaf que era todo 
a legr ía y v ida . 
— i Y q u é tengo yo con esoT—pregun-
tó mis* Rane fr íamente . 
— Mucho Usted aynda al c ¿ p i -
táu á h a c e r l a i n f e l i s . . . . 
Miss Baoe trató de re írse , pero BU 
rita era forzada. 
Gao es muy fáoil de decir, miss 
Booden, perú no de probar. 
Tengo pruebas, y la ú l t i m a es esta 
cita de n^tedes ea Cuída le . ¿E*o es 
justo, honrado y digno, miss Rauef 
La aludida la miró coa interrogado-
res OÍOS. 
— Ñ o oreo que eso afecte ó su madre 
— r e s p o n d i ó eon deadén . 
— F o e a e í qne la a f ec ta—reea loó An-
gela.—No puedo comprender c ó m o pu-
do mi madre casarse oonel capi tán; mi 
padre i a q n e r í a de una manera enera-
Bable. Y o fié que el c a p i t á n W y o y a r d 
ÍQ qoeria á mi madre cuando se oasó 
con ella ¿sabe usted por qué , 
miss R s n e l 
—Usted d i r á — r e s p o n d i ó é s t a afec-
tando indiferencia, pero en verdad es-
oocbtudo á !a joven con i n t e r é s . 
— U n a vee estuve ea ana fiesta, don-
de también estaban e¡\ c a p i t á n y nited; 
no es preciso daaif d ó n d e ni c u á n d o . 
Untoaoes no la conoc ía yo á usted, y, 
por mero a t*r , oi á ustedes. Le oi decir 
que "sa c o r a z ó n no era de ella.'* Re-
cuerdo ta frase y pronto comprend í el 
signifleado. L ? i n d i q u é á mi madre que 
ai i aviesa oou caidado. L a dije qoe no 
se casase con aquel hombre, qae iba 
a tra ído tan só lo por sa dinero. 
— ¡ Q u é ex reQa j o v e n l — o b s e r v ó Qla-
l y s Rane. 
—A.mo á mi madre con toda mi alma 
— c o n t i n u ó , — y he visto sns snfrimien-
coa. Oomprendí que serla desgraciada 
con el cap i tán , pero ella ta amaba; y 
temo, no estoy segura, qoe Is ama m á s 
qae amó á mi p*dre, ¿ S o oree usted 
qae es cruel e o g u ñ a r á ana mujer de 
ese mudof 
Y c l a v ó en los ojos de Gladys sos 
ojoa atnles, sin obtener respuesta. S ó l o 
rep i t ió : 
— E s usted nos extraordinaria joven, 
mis Rosden! 
— E l c a p i t á n hubiese enoontrado ba-
jo y miserable el robarle á mi madre 
el reloj ó el portamonedas, pero no 
d a d ó ea apoderarse de todo por medio 
de na fiogido a m o r . . . . ¿ H a y algo que 
excuse acc ión semejantef Hubiera da-
do mi vida por evitar tal casamiento 
pero mí pobre madre tenia qoe cutr-
plir su destino. 4^0 cree usted, z e n 
Baoe, qae la mujer que d a cuento 
posee ea el maado es digna cuando 
menos de un poco de gratitodf 
E s p e r ó ia respuesta, y ia mujer qu* 
cooperaba á la infelicidad de su nn» 
dre se vió obligada á responder ii*\'9. 
— H s ^ t a un perro as agradecido — 
cont inuó Angela aon calor—suando se 
le aoarioU. ^fi madre la ha dado a 
cap i tán Wynyard todo cnanto posee 
en el mundo, y ese hombre no es a g r á 
deoido; U biso feltx algunos meses, 5 
d e s p u é s e m p e l ó á causarse de ella y á 
sbaadonaria. S n orneldad llega ai reñ 
namiento. No pierde ooaeíón de de 
mostrarle sa indiferencia, su d e s v í o 
sa aansaacio. 4N0 es esto cruel , miss 
RaneV 
Y otra ves la interpelada tuvo qoe 
oonteetar a ü r m a t i v a m e n t e . 
—Pero hay algo peor que todo esto 
—prouiga ió Á n g e l a , — y es que, mien-
j y i e r a : ^ c v ido eemeja al Lecho h~y por 
Me conata qce el rey e«tá sttíeteohíoimo 
de la jorcada de hoy. También lo es tá el 
gobierno, egói. me ha maní feitado ei m i -
nistro de Agricultura al ealir de la re^eo-
cléc, quien mo d jo qne iba á comunicar al 
eeoor Moret el éxito de! día. 
A IM siete de la tarde l a ü y f i ÍP ignora 
H plan para maQans. Crée*e que iremos á 
Avlléa, para ecbarcar á la piinoeea. 
'ambién se tapone qn? v1.altaremos á 
PravJa, como dije, pero oficialmente nada 
ee eabe. 
Lo único positiyo es que l"s festejos de 
Avilé? se celebrarán cuando 84 veriñqn1? el 
segundo viaje e' dia 12, 6 sea cumdo el rey 
•ara á embarcare para Santander 
También se dice qn« el viaje á Trubla se 
aplazará hasta el dia 9. 
EITTEE 2L BEY Y EL OSISPO 
CURIOSO DIALOGO 
Orir io 3 (9 20 n.) 
i - a s r e l i q u i a s de l a c a t a r r a l 
En la viglta qne el rey ha hecho á la ca-
edral ha habido detalles onriosísiraos y que 
mereaen citarse: UPO de ellos ee el diálogo 
sostenido entre 8. M. el rey y ê  obispo, que 
le servía de 4'cicerone" al visitar las r e l i -
quias que en el templo se gnardan. 
El rey pregontó por la famosa cruz de los 
Angeles. 
El obispo pe la enseñé. 
El rey volvió á preguntar entonce» por 
qué la llamaban de loa Angeles, con tes tán-
dole el prelado: 
—Porque se dice qne la fabricaron loa 
ángeles para premio del rey Alfoneo el Cas-
to. 
El rey.—Precisamente; pero ¿qué funda-
mento tiene esa creen^iaT 
El obispo.—SeDor, ninguno. Los tleicpos 
de las leyendas van acabándose. 
Después, el chispo moetró al rey nna ar-
ca pequeña, antiquísima y cerrada. 
S. M p regunté por qoé estaba cerrada. 
El obispo. — Es tradición que quito abro 
este arca morirá repentinamente. 
El rey.—Fue» yo la abrir ía IÍD reparo. 
El obispo —Y yo también, señor, pero no 
U ha abierto nunca, sencil amenté porque 
no existe llave. 
T n l a s a l a o a p i t a l a r d«» l a c a l a d r e 1.— 
< d n t i g i i e d a d e s y l o a o r o s . 
Ea la sala capitular loe aogostoe vl.-ir au-
tos vieron el testamento original de Alfonso 
el Casto y los Dípticos Conaoiares, " E i l i -
bro de los testamentos" y otras procioeida-
dec. 
A l salir, la familia real fné ovacionada 
por la mnchedumbre que se apiñab% en ia 
plazoleta 
El rey estaba tan satisfecho del recibi-
miento, que en vez de ir á Halarlo, como se 
hnbia acordado, quiso trasladarse á la Casa 
del Pueblo. 
H s c e j i c i ó n e n e l A . - u n t a m i e n t o 
A>li se veiiñc6 una recepoión, á laque 
acudieron aiemAs de as autoridades l ca-
les provinciales, los senadores, diputados 
y representantej de todas las corporaoio-
ues. 
También cumplimentaron al rey y á los 
principes .as damas más distinguidas y ele 
£*nt s de la población. 
El rey 5alió dos veces al balcón, siendo 
ovacionado. 
E n P a l a c i o 
Desde el Ayuntamiento faóá Palacio, en 
donde t&mblén se vió obligado á salir al 
balcón, saludando al público qua lo vi to-
reaba. 
En las casas de algunos republicanos se 
han puebtn coleaduras. 
Monta la guardia exterior de Palacio 
una compañía del regimiento del Príncipe. 
La guardia interior la da, á falta de ala-
b^rderos, K beneméri ta . 
E l d i « c u r s o d e l A l c a l d e . 
El pergamino quo ei alcalde de Oviedo 
entregó á S. M á so lirgada á esta pobla-
ción, cootouía el sigilen 3 'IHCUMO: 
"Los asturianos que fueron prélljjoa da 
su sangre ea los sacritMofl del trabajo ^a-
ra levantar la patria esp iñola q ia V. M. 
rep eeenta, lo s^ráa ahora más qoe nunca, 
por lo iniomo qne ha sido vict'rnas de In-
merecidas desgracias. 
"Q ie sea próspero y feliz vuast o reina-
do y que eo él aloanc m mayar e^p eo <or 
las cu nda*, las artes, la in lu - ri 1, los ole-
mentos todos qoe constituyen la moderna 
elviiizacióa. 
" ^ e ñ i r : A l ofreceros nuestro homenaje 
de bienvenida, enviamos nuestro sa n io á 
la augusta roalre da V. M. , A l a reint que 
conilevó serena y aninnsi la eras de Es-
paña en tristes d i n y sembré ea vuestro 
corazón virtudes y aUentos qua habréis da 
dedicar segarameotc al bieo de vuestro 
púsolo. 
••Y, púas qae á V. M. acompañan loa 
principea do Asturias sean isaalmente 
bienvenidos á esta histórica ciudad, an t i -
gua cabeza del principado.! 
E l b a n q e t » 
En este momento, dtez de la noche, es 
est* celebran lo el banquete en Palacio. 
No asisten diputados ni senadores, paro, 
según han nicho los ministros, es p^obab e 
baya otro acto, al cual sean aquá los i o v l -
t dos. 
Los comeosaiea esta noche son los qua 
han constituido la comiMva de la corte. 6 
sea los ministros, general Soárez Váidas, 
gobernador civi l , prevd'-nte de la Audien-
cia, del -gado de Hacieoda, duque de Santo 
auro, vicepresidente de la eomistóa pro-
vincial, marquesa le Cantllejas, goberna-
dor militar, director de las Etcuelas de 
Artes Industriales, ooispo 7 rector de la 
Universidad. 
Octedo 3 (11 noche.) 
D e s p u é s d a l b a n q u e t e . B a i l e de 
a l d e a n o s 
El rey, fumando nn cigarro, se ba aso-
mado al balcón de Palacio para presenciar 
tras la demuestra sn poco afecto, deja 
entrever el grande qoe le tiene á otra 
mujer y esa mujer es usted misa 
Rane. 
Temblaron los labios de Gladys y se 
encendieron fina mejillas, pero DO res-
pondió . 
— Mi toftdre no es, ni pod ía serlo, 
ajena á nuanto pasa, misa B a ñ e , y ns-
ted !n sabe muy bien. Usted estimula 
al marido de mi madre eo cnanto se ie 
presenta ooasióu. Si e s t á en un s a l ó n 
ai qu- nat*d asieta, pronto se buscan 
n«rpd*a; a l l í donde nsted va , va é l . 
Ueted «A glorifloa de an triunfo y lo 
demuestra en su ezpoe io ióo . ¿Uómo 
puede nsted deleitarse torturando oo 
t i e rno y amaote corazón? 
—^Uómo puede usted decir eso?— 
prot*»d!ó por fln G l a d y s — U s t e d dice 
y yo lo admito, qoe me gusta la socie-
dad del oapitAn Wynyard , ¿pero por 
qué dednoir de aquí qne yo quiera 
atormentar á s n madre? 
—Puea (a atormenta usted—-dijo An* 
gela tristemente.—Nadie puede saber 
cnanto ha sufrido mi madre, pnes ama 
á au marido, y la oertidnmbre de que 
no la quiere por amor A otra, es un 
diario martirio para ella. Misa R i ñ e — 
a n a d i ó Aogela:—^usted oree hoorado 
el que nna mujer acapare al marido de 
otra? 
— E s t a es una onsat ión muy del ica-
da, misa Boodeo, y oo debe usted ha* 
blar de esa manera. 
1 
D I A R I O D E L i A MARINA.—Agosto 27 de 1902. 
loe bai'ea qae en la plazne'a han organiza-
do parejas de aldeanos; qae al mismo tiem-
po t:.tonan cantares aatnrianos. 
Don Alforso viste traje de rayadillo. 
S. M. s. urie y saluda, contestando á las 
aclamaciones de qae es objeto. 
Ncch- de fiesta 
La noche es de ex paciones y de regocijo, 
y el pueblo ovetense ee entrega á toda cla-
ee de diversiones. 
En el salón Bambé, del Parqna de San 
Francisco, fe ha organizado nn pa»eo, qne 
ameniza la band?. de Mieres, haciendo oir 
escogid-a piezas, instalada en el kiofko 
vistosamente engalanado. 
Lagai t s y el tamboril lanzan sas dnl-
cea eonea para recreo 'e las gentes eeoci-
llas á las que gustan loa bailes típicos del 
país . 
Las tribanaa lucen sus adornos de rnol-
duraa y luces de Lombas eléctricas y faro-
lillos de colorea. 
El público se detiene á contemp'ar ios 
medalloneade los bastos d é l a reina madre 
y de don Alfonso X I I I en las columnas del 
arco del centro de la tribnna de Indue-
trias. 
La tribuna de la Cámara de Comercio 
ofrece nn aspecto caprichoso y fantástico 
con sus florea de laz, r deando letras de 
orotiue dicen: "¡Viva el rey!" 
En muchas casas particulares las i lumi-
naciones son también vistosí imas. 
El comercio ha improvisado eq la calle 
de la Mag lalena una iluminación venecia-
na, de gran efecto, formando pxbel onea. 
Las callea y cafós están animadísimos. 
El rey ha manifestado al alcalde au de-
«eo de ver la Iluminación eléctrica, insta-
lada en el Parque de San Franclaco. 
Teeorero — D . Alfonso Parle . 
Secre t í i r io .—D, J o s é Me'éndez . 
Vocales. - - D . Alberto S á n c h e a , don 
Catalino H e r n á n d e z , D . OUndio Casa-
nove, D . F é l i x Guerrero, P . Ensebio 
Solis, D . Aurelio Sevil la, D, Franoisoo 
Alverez y D, looaenoio Fardo. 
Snpleot#s.—Don Marcelino V a l d ó s , 
D . J o s é 31' Blanco, D, Pedro O h á v e e 
y D . Edcardo Oaeíro . 
( K O T A S ) 
A !ier 
ü e l e b r a r o n ayer POS d í a s la eeílíora 
B'ftnoa Maaino de H ie r ro y sn p r i m o -
g é n i t a adorable, la esp i r i tua l y geot i -
l ís ioja B ' a r q a i t a . 
L a elegante o í s a de 'a o a ü e de San 
Ignac io se v ió todo el d í a v i s i t ada por 
las numerosas amistades de tan dis-
t i o g n i d a fami l ia . 
Por la noche, aquellos salones se 
conv i r t i e ron en centro de una fiesta 
e sco j id í s ima . 
Se ba i i ó > se hizo agradable, s o l e ó t e 
a ú j i o » . 
A las f ü f i t a o i o n e s ayer recibidas 
pueden » í r i ^ g ^ r * las nnestraa, muy 
bfeo taosa» , 1 > amable dama y sn en-
cantadora bija , 
r 
• • 
Mrs. Sqninra, la eopoaa del M i n i s t r o 
de loa EetHdos Unidos , r e c i b i r á ina-
fiana, por ú l t i m a vez, á sus amistades. 
La d i s t i ngu ida dama embarca para 
l í ( w Y o r k , el p r ó x i m o s á b a d o , á bordo 
d*\ Mor ro Orstle, aou objeto de pasar 
al lado de en f ami l ia var ias semanas. 
R e g r e s a r á en Ootubre , 
• 
• • 
C o r r e o (le bodas . 
Esta noche, en el templo de M o n -
serrate, ee o e l e b r a r á n las bodas de la 
sefiorita ü l u t i l d e D í a z con el s e ñ o r 
tlnií4 P e l é e z del ü u e t o , 
Por&: las nueve. 
O t r a boda, 
L a de la s t f i o r i t a O d i l i e Hee ia y 
Somay con el seftor J o s é Norberto dtul 
(Jactillo. 
Se e f e o t o s r á el s á b a d o , á la misma 
bora qne la anter ior , en la iglesia pa-
r roqu i a l del Vedado. 
Agrhdec idos a la i n v i r a c i ó a . 
• 
• * 
E l J u t o n i o v i l i s i n o 
lOococeu uatedee* lá tvágMA muer te 
de los esporos D ' F a i r e f 
V i » j a n d o en s u t móv i l desde Trno-
v i l l e a FarlH, con UL^* velocidad de G8 
mil las por hora, r e v e n t ó una de las 
ruedas del v e h í c u l o sin que- pudiera 
contenerse al ius iao te sn carrera, por-
que ibanbbjando n a » pendiente. 
E l a u t o m ó v i l , debido a la imperfeo 
c ión que s n f n ó , fué dando grandes sal-
tos, ^taeta ohocar v iolentdmeate oontra 
nt í á r b o l . 
C h a r l e » D 'F r t i r s y sn p e ü o r a f ae ron 
l á n z a l o s al aire, como á u n » a l t a ra de 
tres metrna, oayendo ambos oasi j a n -
tos, de cabeza, sobre un m o n i ó a de pie 
drsf , L * muerte de ambos fae i as -
tanUnoa, pues los c r á n e o s quedaron 
BompletHmMite dt-sirozados. 
E l chavff tur , M . O b a r r ó n , t a m b i é n 
fné arrojado del a u t o m ó v i l , cayendo 
sobre nn c é s p e d . Tan rudo faé el gol-
pe qa* r ec ib ió y t an t a pena le o a u s ó U 
oatastrofe de los esposos D 'Fa i re qcye 
ha perdido la r a z ó n . 
Enes b i e i ; a n á l o g o riesgo, aanqae 
sin esss faoestaa y t r i s te a ionsenuen-
ciaa, por fortuna, han corr ido anoche 
trea perdonas muy conocidas éo esta 
Bociedad. 
VenÍBU por la oélaad-» to Afanagna 
loe j ^ V f nes Enr ique R g M « r t í o A r ó á 
tegoi y Pedro G*lbis , t-u el a u t o m ó v i l 
de ette ú l t i m o , y ona d i s t r a c c i ó n de 
chouffevr hizo que chocara el v ^ h í c n l o 
eco no carro en el k i l ó m e t r o 13, a r ro -
jando violentamente al suelo, á un-
distancia de var ios metros, á loa sen. • 
rea Roig y Qalb is , que v e n í a n en el 
a l i e n t o delantero. 
A u n q u e fuerte la c a í d a , no sufr ieron 
ambos m á s que algnuos l igeros ras-
g u ñ o s . 
E l s e ñ o r A r ó s t e g o i y el chavffeur» 
pedieron sostenerse en sus asieutOH 
dando retranca, con gran rapidez y 
Eer^nidad. ai magnifico a u t o m ó v i l . 
Q u e d ó é* tc , oomo es oonsignieote, 
s in faroles y ha^r. nte deter iorado. 
A l ¡ iegar ai U m ó n Club aa lea hizo á 
loa beñorea Qi*!bia y Roig la p r i m e r i 
cora de b romuro . 
"fi OS DE ESPáÑA" 
H a quedado cons t i tu ida en esta ciu-
dad una Estudiantina con el nombre 
de £ c c s áe E s p a ñ a , con el fin de oonpe 
rar con nn cooenrso a todos loa Cen-
t ros y Snoiedades en oajantoa actos 
realicen qne tengan por objeto un fio 
benéfico, e x t e n d i é n d o s e en sn esfera 
de acc ión á todo aquello que se re la -
cione con la mavor cultora y engran-
decimiento ¿ e l arte musical. 
L a Oireoriva qne ha de regir la so» 
c iedai durante el año de 1902 á 1003 
la forman los señorea siguientes: 
Pr*-sidentp« honorarioa —Kxcmt». Sr. 
D . J o a q u í n Torreja, Cónaol general de 
Kspafia; ü . Ramón Prieto. Presidente 
del Oaeino Brpaü»! , y D. R>geiio Ca-
ii edo. 
Presidente efectivo. —D >o Vio^nte 
Ti l la iba . 
V ice .—D. BtDito P í r r i - g -
POSTALES 
A A l i c i a F e m d n d e * 
Como el aroma de puras Acres, 
cerno el murmullo de "eres brisa?, 
como el acento de los amores, 
cual dulce eant^de ruiseñores. » 
caando pasastes. niña, seatt 
Y al ver ta rostro, pensé en el cíalo, 
pensé en la dicha, pensó en la gloría; 
pero vencido quedé en mi anhelo, 
que en los salones de mi memoria. 
no encentré elogios dignos de tí. 
A B n q u e l M a r í a M a r t í n e z 
La firma es, eeeün presumo, 
de valor convencional. 
¿La echa un banqneroT. ^ . Un cauda!. 
:Pn poetnt.... ¡La del hamo? 
V 
1̂ C o i i c e p c i ó n A l o isn 
(Tarjeta "Veí'idc de Sesía") 
De fiesta se viste mi alm» 
y mi corazón se alegra • 
siempre quo hallo en m! camino 
un» niña de tus prendas-
Y en la iglesia de mi pacho 
siento que repiquetean, 
cual si al amor le dijesen: 
—Eaedes entrar, qae hoy es fiesta. 
A A l e j a n d r i n a O t e r m \ } \ 
Pensamiento que vuelae: 
dame tus alas 
qoe es muy estrecho e; mando 
para ra's ansias 
Llegar ^eeeo 
al pais ventnroso 
de los ensueños. 
JOSÉ E, T B U Y . 
C o m i c l i l l a 
L a C á m a r a baja qne yo de j é no e? 
la baja C á m a r a que ahora encuentro: 
me la han ialsif i . a lo á fuerza de bar -
niz. An t iguau ieu te eran duloea las se-
siones; hoy las aesiouea son s e r í a s , so-
Raa y deslabazadas; antes b ramaba 
X i q o e a y r e í a m o s todos; hoy le ha sus-
t i t o í d o con mayor bagaje de popula 
c h e r í a a el s i m p á t i c o Borgeá , una es-
pecie de Fe l ipe Igua ldad que n i ai-
quiera mueve á risa; antee b a c í a el 
gaato mny donoaamente V ü l a e n d a s 
el bueno, hoy nos aduerme el malo; 
antee hablaba Loyoaz ra^l y poco, hoy 
signe hablando Loynaz mal y mucho; 
antea daban ejemplo de seriedad L a 
Torre y Por tuondo, hoy Por tuondo y 
L» Torre r ó r n a n a e cómicos ; antea no 
hablaba Cata, hoy C a t á hablt>; d á los 
bueooa diaa como cada hi]o da vecino; 
aquel lo era antes feudo de oradores; 
ahora escoto de p a r l a u o h i n a s . . . A h o 
ra 
"Estos, Fab n ,iy dolor! qae "es agora 
lidiadores y tal por la^ ideas 
eajriben en postales las mociones! 
Los mneb'es son naevos, r e l u c i e n -
tes, ti amantes; los diputados vis ten 
mejor, X í q u e s , d o r a n t e ios recesos, VH 
á que le h » g a n la barba en la ' Ba r 
bier üd iop" de Z o r i l l e — P e r r o 3, 3o 
izquierda—,el e d i ü o i o deciarftdo en 
inminente pe l igro de der rumbamien to 
no ae r inde á i» pesadumbre de C a t á ; 
Manduley descobre que para ser Pre-
sidente, y buen Presidente, de la Re-
p ú b l i c a no ea preciso aaber leer n i ea 
c r i b u ; el progreso po l í t i co noa trae ea 
tas ganga*; Pelayo G a r c í a h^oe p»-
r é n t e s i a preaidenciitles; nosotroa eata-
n o* muy lejoa de la presidencia; los 
d i s p ü r a t e a una l legan confusos; t e ñ e 
moa que deacifrarior; cuando h+b>. 
X lqoen . . r ed i ez , q a é tarea nos cae! 
Esta C á m a r a brtja s e r á todo lo baja 
qaa uateles quiftraa, pero ya no ea la 
C á m a r a p r i m i t i v a en la que se d e c í a n 
las ton te i las honestamente, con t a p a -
rrabo.-; hoy loa disparatea son i m p ú 
dioos, uo l levan ni aiqaiera la hoja de 
par ra 
Doblemos la hoja! 
En el proreoto de Lay p r o v i n c i a ' 
que ahora ee disoat4, temiendo, ain 
rinda, la i o v a a i ó n del populo b á r b a r o ao 
exige, para ser consejero, aaber leer y 
e a c r i b i r . . . . Eaas sí que soa ex ' gen-
oiasl No se exige eeo al Presidente de 
la K ^ p á ^ d c a , ni á los S^nadorea, nr a 
ios Kepresentantea, p-'r > a Ua Oonre 
jeros s í . Por el presidente puede firmar 
á ruepr, cualquier poeta decadentis ta 
qoe sepa firmar, por loa sanadores q u " 
no sepan firmarán ios qoe sepan, s i ios 
hubiere, y los representaatea analfa-
betas poeden siguar con una c r a z . . . . 
DptrAs ne la nroz e s t á el d iablo . 8e 
t r a t ó dt^ qoe loa ü o n s e j e r o a fueran 
hombrea r í aos , porque ''consejos de 
hombre pobre4' . T a m b i é n se e x ' g í a 
que fueran padre de fatriTlia; quien 
n " tuv ie re hijos ya p o d í a dar (sos con 
eejoa a l n i ñ o de la bola. P o d r í a perte 
nene' =' Consejo p rov inc i a l el p a i r e 
de leí" uijoa del Zabedeo, pero no Aro-
eba, qne anoqoe ea padre, 6» cura de 
Ar temisa , y como t a l no t e n d r á m á s 
bijoa v]ue loa espiri tuales, A b ien qoe 
el provecto de Ley prov inc ia l no dice 
ai la fami l ia ha de ser e sp i r i tua l ó " L a 
fami l ia del t i c Maroma . " 
No quiero saber qnienes son loa pa 
dr ,g del proyecto de Ley; desde lo^go 
loa reputo por indiscretos: miren V V . 
qoe meterse en ouest'mps de f an i l i a . ' . ' 
No seamos c i zañe ro» ! 
Estas ü ' . t imaa de» p aflfoi no cuaja-
ron , ae opusieron a ellas todos loa r é 
i:bea de la Cámara, Bisquet á la cabe 
ea; no b ^ b i * p o r q u é cerrar con la es-
pí?o'a de *8ao Mateo la nómina de la 
provincia consejera. 
Beta VSB acerró la Cámara; por eso 
digo yo qne e s t á desfonnoida, falsifi-
<5ada, porque antes no >* »ert*ba nunca 
y ahora aoertó; una vez sola, pero 
aoertó; oonjta en el acta! Ta l vee PU« 
da deoirse qne tocó la Cámara "a flan, 
ra por o í a o a l i d a d , p^ro ya r e r * n W . 
o no se mn^re o-mo m o r i ó A g a p i . 
por tanfr, 'H fl»Qt»»... .Oa'-am-
b«». i -«oertar - • .i •»•, 
no siempre e s t á el horno para paste-
les, y Santa Y e r r a es abogada de los 
pasteleros. A d e m á s , que no se puede 
dedicar todo el tiempo á la reso uoión 
de problemas vitandos; se re trasar ían 
las postales! 
Pues , s í ; todos los diputados se e n -
t r e t s u í a o ayer en escribir—lo cual n e 
hace suponer qne en esta Cámara no 
hay analfsbetaa—en escribir postales. 
Uno de ellos comenzó en verso, paro 
le p a s ó á la redondilla que esor ibía lo 
qae á la nariz de la C l a r a hermosa 
"que sale desde la frente: 
no hay quien eepa donde para!" 
Eorqae escr ib ió el diputado: 
"Eo la presente ocasión 
qae le# caadre ó no les caadre". 
y a q u í se detuvo un buen espacio de 
t iempo y por fin dejó de escribir 
(por no tener consonante mayormente! 
Hoy s a l d r á dicho a e ü o r Representante 
para Mazorra , no s é ai con án imo de 
quedarse por a l l á 6 ai con la preten-
s ión de que Ibrilio le termine la re . 
dondi l l a , Las postales dan j iqoeoa 
cuando oo se pueden devolver pronto. 
Vamos á ver ¿qué hago yo con ciento 
y pico de postalea que tengo en mi po-
der y que no puedo contestar por falta 
de t i empo! Cómo quedo bien! A la 
s e ñ o r i t a que me saque de este atolla-
dero la o b s e q u i a r é con un art í s t i co pDS 
ta lar lo . Y v iva al rumbo! 
Ayer dije quo por no sé qué peregri-
oa casaalidad el mismo sastre, el mis-
miaimo Valdeparea que viste á los di* 
patadas viste t a m b i é n á loa locos. A l 
parecer no ea asi. Valdepares me es-
cribe rectificando el concepto y di-
c i é n d o m e que no viste á loa loóos de 
Mazorra, que oo todos loa Represen-
tantes y Senadores se visten en su ca-
sa, y que los que ae visten ecn peraonas 
meri t í - s imas y ta!. No dijera yo menos: 
Cooaiderando eto. digo: Que los dipu-
tadoa que ae vieteo. aunque aea con 
tela de juioio no s e r á n Adanes y qoe á 
los que oo ae visten no habrá quien lea 
toque el pelo de la ropa. 
Queda complacido el excelente V a l -
depares, No v is ta á loa loaos . . . . de 
Mazorra; pero no hará lo que el gobier-
no que e s t á á ponto de dejarlos des-
nudos y descalzos de pié y pierna. 
A q u í se impone u n á o b r a de caridad: 
v e s t i r á tos que no viste Valdepares. . . 
á los locos. 
Consideren las Oámaran y el E j e c n -
t i vo qoe "hoy por tí y m a ñ a n a por mí ." 
Y no es bien qoe los qoe hoy constitu-
yen dos formidables poderes se vean 
m a ü a n a ensenando las carnes y no en-
ooentreu quien lea d iga : " tápa te que 
l laeve. , ' 
ATANASIO R I V E E O . 
Nos manifiesta la C o m i s i ó n organi-
zadora, haber elegido para la celebra-
ción de eate acto, como el punto más 
adecaado al efecto, la gran Quinta de 
Toca, hoy "Hotel Nacional" situado 
en la cal tada de Carlos I I I á cargo del 
spreciable c o n t e r r á n e o señor Terán, 
r a y a oompetenoia en estas cosas es 
bien notoria y qao se proonne no omi-
tir Merifleio alguno para der al acto el 
mayor brillo poaihle, á cuyo efecto ha 
oomec í f tdo ya con el mayor ahinco loa 
preparativos para qne la fiesta resul-
te á la a l iara del objeto que la mo 
tiva. 
INCENDIO 
Poco antes de las ocho de la noche de 
ayer, ee - e^laró u i violento incendio en 
dos prqueñas casas de madera eitna as en 
la calle D. efquioa á 21, barrio de V«dado 
que en brovea i 'etanc-s fueron^ completa-
mente destruid f 8 por las llamas 
El fuetr fué advertido por D. José María 
Cordero, quien dió la corre pondieutn alar-
ma por m - lio d i un silbUo, acudiendo en-
tonces la policía y loa bomberos da aquel 
barrio. 
Las llamas ee de'arro laron erm tanta rá -
pido?, y la a c i ó n dei f .ego fué tan grande, 
que A los pocw momeo 03 ambos edificios 
eran un montón d i escombros, y sin que 
los bomberos pu lleran prestar *m valiosos 
ó irnportiintes servidos, porque al acudir 
allí el material de extinslóu. no se pudo 
utilizar por la oa'encia de agua, q-n se de-
j * aencir en aq aalia parte ddl Vf l i u i a , con 
re3pflcr.<> al servicio de agua para la extin-
c ón de incendio, pue^ no se comprenda, 
como !>í>flíndo una cañprf» por la calle 23, 
que eurt-^ al hospital "Nuestra Señora de 
las Mercedes" y otros establecimientos, no 
BP hay »n erttabl«cl lo dos ó tres caj s ó si-
í nes para las bjrnio.s prestar BUS eervi-
cioa. 
El Alcalde Municipal, Sr. O Farril1, y el 
Toe ector de B imbe os, Dr. Hoyos, deben 
procurar por los me ios q'ie están á fu a l -
canbe. atender eate sé rve lo con interés , 
para resguardo de • quella barriada. 
El extinguid r químico de los birnberos 
del Vedad"» q 'e aou l ió «n los primaros íns 
tantos, no pudo hacer u^o más qne de la 
p im wH e * r g p u e s la carencia d-» agua le 
imposíbili ó «fgair prestando eas servi-
cios. 
Las ca'ns incendiadas eran de la propie-
dad de don Garlos Ruiz, vacino de la calle 
de Ararnbüro esquina á s n Pafae!. y esra 
baa deaocu 3adas, á causa de estarlas pin 
tando v arreglando. 
Ambas cisas esta'oan aaa2ura as en 
mü quinientos pesrfs oro español en una com 
pañía inglesa. 
Se ignora cuál haya sido el origen del 
fuego. 
E J el logar del siniestro se constituyeron, 
adernáo del señor juez ae guardia, el jefe de 
policíi , general Cárdenas , el capifán de 
aquella estación, señor Martínez, los tenien 
tes Vforeira, MenAnde* y Grave de Peralta, 
y los vfgilantej de ia reserva. 
L a p Hcía de servicio en aquella demar 
cación fué objeto de grandes elogios ñor su 
valiente coruportami^md en loa primaroa 
momentos de! incendio. 
D2S3SACIAD0 ACCIDÍNTS 
A l transitar anoche en nn coche por la 
calzada de la lafanta D. Juan S aa y Cár -
denas, natu al de U Habana, de estado viu 
dc« y vecino de Jesús del Monte n081, se 
arrojé á la vía pública en los momentos de 
pa*ar por frente de la fábrica de fósforos de 
ios señores Mnguerza v Zabaleta. por temor 
de ser alcanzad.) el vehículo en que iba por 
el c.^rro de auxilio del Cuerpo de bomberos 
del, barrio dei Cerro, al dirigirse éste al in 
cendio ocurrido en e! barrio de Medina, en 
el Vedado 
Sosa tuvo la desgracia de que al caer le 
pasase por encima e! exp'esado carro de 
bomberos lesionándolo gravemente. 
Los señores don Manuel y don Joeó Lesa, 
compañeros Je Sosa y testigos presenciales 
••te! accidente, lo condujeron al r,entro do 
Socrrro ie ia tercera demarcación, donde 
e: facülcativo de guardia lo aaiatió de la 
fractura comp eta db a pierna derecha, una 
contusión en la cabeza y otra sn al dedo 
grneao del pie derecho. 
Sosa fué trasladado á au domicilio, por 
contar c o i recureoa para au aaiatencia mé-
dica, y el teniente de policía Alacán dió 
cuenta de lo ocurrido al juez da guardia. 
SÜSTEACCION DS UN MENOR 
El vigilante número 3S1 detuvo en la ca-
lle do Peñalver y Marqués González, al 
moreno Plácido Diaz de la Rosa, vecino del 
aolar "Ruano", en el Cerro, á causa dd es-
tar acúsa lo por la mujer de su raza Mar ía 
Matías Virgó, de 19 años, con quien vivió 
en concubinato, de haberic sustraído con 
engaño un hijo de ambos. 
El detenido quedó á la disposición del juez 
correccional del eagundo dietriro. 
DE UNA ESCALERA 
La menor Maura Peña Muré, de 9 años, 
y vecina de la calle de Santa Rosa número 
2, barrio del Pilar, encontrándose de v i s i -
ta en el domicilio de su amiga la menor 
Francisca Crqu'aga, Estevez número 25, 
tuvo la deagracia de caerse de una escale-
ra, sufriendo varias contusiones en la ca-
beza que le produgeron ligeros síntomas de 
conmoción cerebral. 
El estado de dnha menor fué calificado 
de menos grave y quedó en su domicilio por 
contar sus familiares con reoursos para su 
asistencia médica. 
UN LESIONADO GRAVE 
En la c ía de socorro del sagundo dis-
tri to fué asistido ayer don Félix Madero 
Rubio, de San Rafael número 164, de va-
rias heridas y contusiones de pronóstico 
grave qoe recibió casualmente al caerse de 
una escalera da manos en la que estaba 
subido dando lechada en una casa do la 
calle de Espada. 
E N UNA FONDA 
El pardo Teresa Soler, vecino de San 
Rafael, sin recordar el número. ballándoHe 
ayer en la fo:da situada en Zanja, esqui-
na á Oquondo, fué agredido por varios i n -
dividuos quienes le causaron lesionen de 
pronóstico raemos grave. 
ü n o de los agresoras qns dijo nombra r ' » 
José Clemente Valdée, fné detenido y remi 
tido al vivac para ser preseriiado hoy ante 
el juez correccional del segundo distrito. 
PETROLEO 
Don Pablo Hernández, contratista del 
alumbrado público dal barrio de Jesús del 
Monte, puso en conocimiento de la policía 
de aquella domarcac 'ón . que ayer, de 
once d é l a m a ñ a n a á cinco de la tarde, le 
snstrajeron el petróleo qoe cor.tcnian las 
lámparas de diez farolea ne las calles de la 
Princesa y San José, sin que pneda pre-
c.ear quién aea el autor de e.̂ te hecho. 
DETENIDO 
El pardo Laia Martínez Avala, vecino 
de Concepción de la Valla núruero 2, letra 
C, fué detenido por acosarlo el telefonista 
del cuartel de B robaros de la calla de Co 
rra'os, de haber hecho sa'ir e' material do 
guaroia, p i ra una falsa alarma en la calle 
de Lealtad, esquina á Condesa. 
Mari inei Ayala quedó en libertad bajo 
nansa. 
E N V E N E N A D A 
La señora Amalia Fe nández -Garcia, de 
23 años, fxsada y vecina de Cárd-nas nú-
mero l.fuó asistida en el "entro de Socorro 
de la primera domaroación por el doctor 
Ve'azco, á cansa de presentar s íntomas de 
entoxicación por fósforo industrial, siendo 
au estado do pronóstico grave. 
Dicha señora manifestó que encontrán-
dose en au habitación alta del domiod'io do 
nn hermano, calle de Diaria n" 22, d«elió 
en agua el contenido de 21 cajas de fó fo-
ro, tomándolo con el propósito de snlcidar 
ae. 
Según la policía, la señora Fernández 
dejó escrita una carta p i r a su eapoao, ex-
plicándole los rnoti/oa qoe la inducían a 
quita se la vida. 
El capitán Juetinlanl dió cuenta de este 
hecho al juzgado del distrito. 
LESIONADO POR UN CARRETON 
En la calle de Amistad, esquina á Virtu-
des, fué lesionado por un carretón Julio 
( é^ar Japón, de 10 años, causándole una 
contusión en la región abJomiuül , de pro-
nó tico grave. 
notablep, literatos, etc.; vistas de to-
das partes del muedoj variedad de 
flore?, eo las m á s caprichosas formas; 
baile?, oapriohos, eeoenas de obras, 
paisajes, marinas, car ica turas , rasgos 
art í s t i cos ; eo una pa labra , todo lomas 
nuevo, lo más bello, lo m á s interesan 
te que oaba eo ese género lo hay eo 
esa famosa l i b r e r í a , y por v i r t u d de 
ello, L a Moderna Poetta se ve d ía y 
noche favorecida por nn n ú m e r o ooo-
« iderable de pereonat^-qae va á pro-
veerse de lo que cons t i tuye ona fiebre, 
una o b s e s i ó n , el de l i r io : tar je tas pos 
tales. 
D o s ORÜORS.— 
Eo solitario camino 
y por la Fe colocada, 
vi una cruz, signo divino, 
qae de nieve un torbellino 
tenia medio enterrada. 
Yo la nieve separé 
qne al pie de la cruz había; 
descnbierta la dejó, 
y con sorpresa noté 
qne la ornz no estaba fría. 
POLICÍA DEL PUERTO 
LADROLES E N BAHIA 
En la madrugada de hoy, encontf ándese 
haciendo el recorrido el po leía del puerto 
número 5, señor Boo, al pasar en la lancha 
por el coatado d . l vapor español Monievi-
(un, le dió aviso ai Issoector da la Aduana 
que se encontraba de servicio en dicho va 
por, q ie momentos antea se habían cido 
varios disparos de arma de fuego hacia el 
u g ^ r í l o n d e a e encon rabael Dique. 
El pol'cía Boo, dirigida aquel altio en-
teraedese qne lo« disparos habían partido 
del remolcador W'ahan qua está fondeado 
en Trisojrnia. 
Pereonado el poli ía á bordo del Wuban 
le m '.nift ataron ios empleados del oiitmo 
q ie después tfe laa trea ce la madrugada 
cua.ro indíviduoa aaaltaron t i remolcador 
con inrecciones de robarae la manguera y 
que advertido por la tripulación trataron 
da detenerlo, no pu leudo conaegnirlo por 
haber hoido los af-altantee en un bote con 
dirección a la piaya del Ingénito. 
Loa cinco diaparos qae se h.ibían aenti 
d o d ^ a d e á bordo del Mf.n'evido. foeion 
hechos por un tripuUote de ia Wabun, el 
que uo puede precisar ai alguno de los asal-
tant^a va herido. 
El policía ae dirigió á la playa del Ingé -
nito sin encontrar rastro alguno. 
El capitán de la Waban manifeató hoy 
á la poiici i qua ha notado la falta de cin-
cuenta pies de mangueras. 
E capitán de poliaí» del puerto, señor 
Laborde, ordenó se levánta la acta de ea-
ene a ,̂ dando cuenta al Juez corres-
pon d me. 
G A C E T I L L A 
EN A L B I S Ü . — V a hoy L a Revolto$a 
á p r imera h o r a , d e s p u é s E n t e ñ a n z a 
Libre y por ú l t i m o E l etro mundo. 
E l viernes ee estrena L a torre del 
Oro. 
> HJs obra, por los anteoedeotes que de 
ella tenemos, l lamada á grandes é x i t o s 
L a mat inóe del domingo, con nn va 
nado programa, será á benefioío del 
coro de caballeros. 
Ooro superior, como muy bien dice 
oo colega. 
P O S T A L . — 
A Dulce M a r í a Robi rU 
Una carta de amor no ae ext ravía 
al caer en loe surcoa del cam.no, 
á un ángel Dloi envía 
para que la conduzca A au destino. 
S. Byrne 
LÁ MÍ DRENA POESÍA.—Muchas ca-
sas de ia Habana reciDeo para la ven 
ta postales, y cada una de ellas ae 
distiogue por alguna especia'idad, 
pero la s i m p á t i c a l ibrería del inoaoaa-
ble L ó p e z Rodrigues, situada, como 
es sabido, eo la calle del Obispo, nú 
mero 35, tiene el privilegio envidiable 
y envidiado de poseer la variedad 
más completa y rioa que eo el género 
existe: eaceoas infantiles, senas y oó-
rniov; personajes cé lebres , auiat^H 
Otro día en que miraba 
nn blanco «yiollo de armiño, 
y otra cruz, (pro en él estaba, 
y medio oculta quedaba 
por uq ceñido corpiño. 
Con deseo santo y bueno 
yo la pedí, por mi mal; 
ella la «aró del seno, 
la cogi de gozo lleno, 
¡y estaba Tío el metal! 
Cuando nn rostro «eductor 
soole al alma conmover, 
pienso yo que, sin amor, 
da la nieve m58 calor 
quo ol pecho de una mujor. 
Jvsé O a r d l Plaza. 
L o s n i pos Y RoMÓOBOHJ.—üon la 
fano ión de anoche ha tenido t é r m i n o 
la temporada de los Bufos Uabanos en 
el teatro do Payre t . 
A beneficio de Simancas era ia fan-
oión de despedida. 
E l popular aotov, nno de loa m á s 
graniosoe y m á s aplandidos entre los 
del g é n e r o , h v i * t o comprobadas ano-
che las grandes r i m p a t í a s que ouenti* 
entre los espectadores habaneros. _ 
El lleno era c o m p e t o , lo mismo en 
las altas que en las pr incipales local i -
dades del t e a t r » . 
Payret e s t a r á cerrado hasta el mar-
tes. 
Esa noche « b r i r á de nuevo sna puer-
tas el elegante coliseo para la tempo-
rada d r a m á t i c a del aefior Knnooroni . 
Obra del debot : Los do* pí l lales . 
LA NOTA F I N A L . — 
U n matr i rnoaio qae va á oomer á 
o s a de ouos amigos entabla una 
d isputa tan grande, qne el mar ido e s t á 
á panto de pegarle á la majer. 
Llamados al orden, dice td marida al 
a n f i t r i ó n : 
— Pero, hombre, ^ao me has dicho 
que p o d í a m o s estar a q u í corno en nues-
t ra casaf 
R E r . d l ' V " ? l o 0 í t I D A 
HOTEL T&'LEÍríUFO 11 O Y 
D I N E R 
P o l R g e ; Hiofotjrdlt-ea. 
Pooifft Sauce Suubil 
Poifson á la Garnoiae. 
Filer. bralae. 
Macan (mi Gratan. 
Touruedoa á 1' Arnericainne. 
NoHs - e porc r .n i . 
Gateau C baumel. 
E X P E C T A C Ü L O S 
ÍIISBCOLES 27 LS AGOSTO 
GRAN TEATRO PAYHET.—C- mpañía 
do Bufos.— Función corrida. — A lastichi).— 
No hemos recibido el programa. 
T E A T K O DE A L B I S U -Oorapañía de 
Zarzuela.—Función por tandas. —A lasS 10: 
h l Duoife la Africtir.n.—A IHS ÍI'IO: Kme-
ñutiea Libre.—A las 10 10: E l Otro Mundo. 
SALON-TEATRO ALB AM BKA.—Com -
panía de Zirznela y Bdle . — A l a a S'ló: 
Facliench > C ipitnlista —A las 0'15: Lo 'mque 
pasa en Indo-China — A laa 10 ' lá : Et 'Ne-
gocio de To tbio—Y en los liuermedlos 
bailes. 
CIRCO CE P Ü B I L L O N E S —Neptnno y 
Monserra^e.—El domingo 31 gran Incha 
isleña por afamados lochadoros. —Grandes 
apuestas.—A las dos de la tardrt. 
HIFODHOVIO DE BD EN A V I S T A . — E l 
miércoles 24 á laa cuatro de la tarde.— 
17* carrera de la temporada de verano.— 
Prepárase un ínteres inte programa. —Fun-
cionará la mutua y ei Bock americano.— 
Se venderán vo'etos „or el caballo ganados 
y para el que I eguesega do.—Trene» cada 
mtdia bora.—Señora gratis toda la tempo 
rae a. 
A O T I T O I O S 
E s p u m a . 
Ti r i t a el mar aznl al soplo blando 
del viento helado. En laa quebradaa peñas, 
4 la paoumbra incierta da la Urda 
la leve espuma juega. 
Aaclende á saltos en hinchados copos 
y, deshecha en el aire, gira, ondea, 
para crecer sutil y replegada 
en blanquecina rueda. 
De piedral en piedra!, haati lo lejos, 
este juego de plumas se renueva 
á cada golpe de unda, á cada silb^ 
de ráfaga violenta. 
En loa rosados tintes del ocaso 
bandadas de gaviotas asemeja, 
que al ímpetu del viento y de las olas 
nantan, revolotean.. 
Francisco L. liareiro, 
(poeta paraguayo.) 
La mujer es la á l t ima ilusión que ce pier-
ne, la ál t ima felicidad de la que se cansa 
«I alma, la rtliimi pasión qne sale del pe-
* la ólrima embriaguez que ee conaigue 
ar. — Dtsntj yers. 
Iglesia de San Felipe 
/ E l día 27 del corríent*!. en la misa cantada h las 
ocho habrá sermón por el R P ('ayojano C. IV, en 
obíeqnio d*» la Tranaverberación del C'orazún ám San-
la Teresa de Jcraa 
L. D. V. M 
C8r-2 l?d-26 2a-26 
1 
CI A R R f A . ' E S de Injo, con -ínnclios de goma- Se /alqnilati eletjanie» carrnaieg par» éntíeno é 2 pe-
gos SO centavo» plata; bsQtRM á í pegos: casamientos 
á 3 pegos SO centavos: pageos por 2 horas 4 pesos 
plata y abono» para los baños de Mar mny baratos 
Intoioiaran. ConsuUdo IvM Teléfono "̂ tü. 
6303 3*25 1d-24 
S B V E N " D E I T 
Jo» jolares en lo m?íor del Vedado Informan en L a 
(¿lezaoie, Ualiano 64. P*68 8a-22 
manin 
fariña de Plátano' 
de R C rusel las, . 
PARA LOS NIÑOS 
PARA LOS AHCIAIÍOS 
FBÍ i m 
m LOS COHVUlECrdKS 
T PERSONAS DEBILES 
n M ESII m m t tsmisiTi m csss u m t 
I 3 ^ 
cho, 
d ' í ip 
4 . iL' i f /rff , ' t t i . 
(Por Juan Cuahjuiera.) 
í 
Con las ¡ e t r aa anteriores formar el 
nombre y apel l ido de una encantadora 
joven de la calle de J u á r e z . 
Jerof/ff / iro r,onif>rinií<lo. 
{F( r Jo tcebó ) 
L o f f o r j r i / o i i i i n i f i r l n n . 
(Por Juan IJO/.IKÍS.) 
I 2 3 4 f) d 7 8 9 
9 i 5 M 7 (i 1 0 
ñ 0 7 (i « 5 8 
8 2 (» ñ fi l 
5 2 1 7 8 
5 4 7 1 
7 4 9 
3 
Sustituir los uó noro.i por letras, do modo 
deformar «MI las IIIIO;LH borixontí^laa lo qua 
ialgua: 
1 Provincia esp ñola. 
2 Nombre de va ón. 
:< Idem do mujwr. 
4 Idolo Idem. 
5 Mein Idem, 
(i Producto t nlmal. 
7 Animal. 
8 Nota mnít'cal 
9 Cobsonanto. 
. Hoinho, 
(Por Juan-José . ) 
.u 4, * 




Sustituir las onuMM por letras y obtenat 
en enda linea, horizontal y vorticalmenta-
hi eiguiculu: 
1 Vocal. 
2 A favor. 
3 Nombre do varón. 
4 Nombre do mujer. 
5 Parto de l * cara, 
fi TV.mpo de verbo. 
7 Vccal. 
J l r t i n b o ; 







Sustltnir los signos por lotraa.-de modo 
de obtener en cada linea horizontal y rar-
tlcalmente, lo que sigue: 
1 Consonante. 
2 Nombio de mujer. 
3 Idem ídem. 
4 En las aves. 
5 Vocal. 
A l Anagrama anterior: 
ESTELA TAPIA.. 
Al Jeroglifico anterior: 
TER-CERO-LA. 
A la Cadeneta anterior: 
F A Z 
A T O 
Z O I L A 
L I D 
A D E L A 
L O T 
A T I L A 
L A S 
A S I L O 
L I S 
O S C A R 
A N A 
R A M O N 
O L A 
A l P K N A 0 
AJ Kombo anterior: 
y 
M A S 
M A R T A 
M A R I E T A 
B 1 E T E 
A T E 
A 
Han remitido soluciones: 
Don Intruso; Ldo. Mata: Lon del Cerro-
Bebito; El de marras ' 
1 1 Istmfftps dfl PIARIA H M HAK1U 
' "TiLOTA. 
